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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—Comandancia _Militar de Marina
de Santa Cruz, de Tenerife.
Orden Ministerial núm. 2.486/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de la Comandancia Militar de Marina de
Santa 'Cruz de Tenerife, con Mo:ivo de la-creación
del Distrito Marítimo de Hierro por Decreto núme
ro 487/65,, quede fijada como sigue:
Jefes y• Oficiales.
Un Capitán de Navío (.E. T. o E. C.). Coman
dante.
Un 'Capitán de Corbeta (E. T. o E. C.).—Segundo
Comandante.
Dos Capitanes de Corbeta (E. T., E. C. o R. N. A.)
rara Distrilos de primera clase.
Un 'Capitán .de Corbeta o Comandante de Infan
tería de Marina.—Centro de Movilización y Reserva.
Un 'Comandante de .Infantería de Marina.—Juz
pdos (grupos B o E. C.).
Cuatro Tenientes de Navío (E. T., E. C. o Re
serva Naval Activa).—Uno para Distrito de segunda
clase.
-
_Tres Alféreces de NavíoTE. T., E. C. o R. N. A.).
Uno para la Ayudantía de Marina de Santa Cruz de
la Pzlma.
Un Capitán de Intendencia.—Habilitado.
Suboficiales.
Un Brigada Escribiente:
Un Sargento Escribiente.
Tres Celadores Mayores de Puerto y Pesca.
Cuatro Brigadas Celadores dé Puerto y Pesca.
Diez Sargentos Celadores de Puerto y Pés.ca.
Marinería.
Un Cabo Especialis:ta de Maniclbra.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero
LTn Marinero de oficio Carpintero.
Un Marinero dé oficio Albañil.
Quince Marineros de primera.
Treinta Marineros de segunda.
MaeStranza.
Un Auxiliar Administrativo de primera.Dos Auxiliares Administrativos de segunda.
Tres Auxiliares Administrativos de tercera.
Un Obrero de segunda (Portero).
Se anulan todas las disposiciones anteriores a la
presente Orden Ministerial, relativas a Plantillas de
•
Página 1.363.
dicha 'Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, excepto la Orden Ministerial núme
ro 2.213/65 (D. O. núm. 120), que fija la Plantilla
de la Segunda Sección de la Maestranza, la cual con
tinúa vigente. ,
Madrid, 15 de junio de 1965.
NIET1
Exemos. Sres. ...
Sres. •••
Plantillas de Marinería.
Orden Ministerial n.urn. 2.487/65.—A propuesta
'del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación de la plantilla del destructor 'antisubmari
no Oqtrendo, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 906/63 (D. O. núm. 44), en el sentido de au
mentar el personal siguiente:
Un Cabo Especialista Electrónico.
Madrid, 15 (le junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SEPVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.488/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo D. Ramón Ferrer Puignero cese
en su actual destino y pase, con carácter forzoso, al
buque pontón-escuela Galatea como Capellán e Ins
tructor.
Madrid, 15 de junio de 1965.•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.489/65 (D).—.-A pro
puesta de la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se dispone que el Capellán segundo D. Luis
Rodríguez Vázquez embarque -en el minador Nep
tuno en el período comprendido entre el 10 de junio
V 10 de julio del año en curso.
Madrid, .15 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.490/65 (D).—A pro
puesta del 1Capitán General del Depártamenio Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
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por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía
al Capellán segundo D. José Santiago Pérez a partir
del día 11 de mayo último.
Madrid; 15 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento y destinos.
Orden Ministerial núm. 2.491/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo XII -del Convenio
entre la
,
Santa Sede y el Estado Español, promul
gado en 18 de octubre de 1950, se dispone que los
Sacerdotes que a continuación se relacionan presten
servicio en la Armada, con la consideración y habe
res de Capellanes segundos, y pasen a ocupar los
destinos que al frente de cada uno se indica :
Don Ramón González Montaño.—Capellán de la
Base Naval de Rota.
Don Francisco jordán Zuriaga.-----Capeilán Auxi
liar de la Parroquia Castrense del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Don, José María Perialba Soriano.—Capellán del
Grupo Especial de Infantería de Marina.
Don Martín Segastume Lizarza.—Capellán de la
Prisión Naval del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el punto c)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de junio de 1965.
NIETO
_Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.492/65 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en la Jurisdicción
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Obrero de pri
mera (Cocinero) al Obrero de segunda Rafael Pa
rís Jiménez, con antigüedad de 3 de junio de 1965
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente ; confirmándosele en su actual destino de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 15 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.493/65 (D).—Como
continuación a la Orden 1\linisterial número 1.816
de 1965, de 22 de abril de 1965 (D. O. núm. 97),
Por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir quince plazas de Auxiliares Administrativos de
tercera de la Maestranza de la Armada en la Base
Naval de Canarias, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la citada Base
Naval el- día 5 de julio próximo.
4•0 La calificación del examen deberá ser
•
fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
a fin de- poder determinar los que deban ocupar las
- plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Francisco ja
raiz Franco.
Vocal.—Comandante dé Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Ramírez:
Vocal-Secretario.--Auxiliar Administrativo -de se
gunda D. Cipriano González Deniz.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de 'julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Per
sonal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Ma(lrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.816, DE 22 DE. ABRIL DE 1965 -(D. O. NUMERO 97), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA BASE NAVAL DE CANARIAS
111.11~IMIZI
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Operario de 2.a de la Mtza.
Operario de 2.a de la Mtza.
Operario de 2.a de la Mtza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Contratado O. M.
Contratado 0.
José Garrido Caballero ...
Andrés Infantes Díaz ...
José A. Toledo Fuentes .
Manuel Gómez Haro
Juan Ramírez Roque ...
Germán Acevedo Padrón ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • •
J. E. É. R. Canarias ...
Armas Navales. Canarias.
Parque Aut. núm. 6... •••
Parque Aut. núm. 6... •••
Inspec. C. S. y Obras
Comisaría Arsenal ...
• • • •
I • •
Plaza
para la que se le admite
Aux. Administrativo de 3•'
Aux. Administrativo (lea
Aux. Administrativo de 3•'
Aux. Administrativo de 3.'
Aux. Administrativo de 3?
Aux. Administrativo de 3•"
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EMPLEO
Contratado O. M.
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• •••
Paisano ••• ••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • • •
lo • • • •
• . • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• . • • •
é • • • • •
• • • • • •
•
•
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • -• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • .
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • o • • •
• • • • • •• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
•
•
•
Paisano •.. ••• ••• ••• ,•• •••
NOMBRE Y APELLIDOS'
Antonio Jiménez García ...
Francisco García Ortega (1) (2) ...
Juan Panés Mdrales (2) • • • • •
Alfredo Rodríguez García (1) (2) ...
Santiago Rebollo García ....
María del C. Pérez González (5) ...
Carmelo Pérez Trujillo (5) ...
Josefina Alvarez Cortizas
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
Ramiro Sánchez Ruiz (1) (2) ...
Rafaela Gómez Vega ...
Nicolás Albarracín Fernández (5) ...
• • •
• • •
M. del Carmen Lapique Dobarro (5).
José A. Bejarano Saavedra
Manuel Batista .Medina
Manuel Díaz Camacho
María Isabel Escandell Medina ...
José F. García Melero (5) ...
Candelaria Mújica Quevedo ...
Amalia Santana Hernández (5) ...
Laura Pacheco Verdugo
Néstor J. León Ojeda ...
Antonio Curbelo Medina ...
José J. González Armas ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
Francisco J. Martínez Castirieira (1) ...
Calixto J. Vázquez García (5) ...
Ramón Aceytuno -Gil (2)
Sebastián Bordón Suárez (2)
José González González ...
Pedro Suál'ez Benítez ... • • •
Carlos D. Cebral Alemán ...
José J. Santana Dávila
Manuel Ag-uiar Rodríguez
Juan del Pino Narrero
Manuel Ramón Gamero
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • .•
•
• • • •
•
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • •
Antonio Rqdríguez Salvá (3) ...
Rpnwro Lara • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Destino actual
o domicilio
Comandancia General
Almansa, 58. Las Palmas
de Gran Canaria... ...
Cayetano del Toro, núme
ro 21. Chiclana de la F.
Carretera del Rincón, nú
mero 3. Las Palmas de
Gran Canaria ...
Fuente Cuba, 2. Cartagena.
Poeta Hernández, 4 .Santa
Cruz de Tenerife ...
San Justo, 3. Las Palmas
de Gran Canaria ...
Italia, 46, 4.° Las Palmas
de Gran Canaria
Clavel, 29. Cartagena... ...
Alcalde Obregón, 12. Las
Palmas de Gran Canaria.
Almirante. Benítez. 2. Las
Palmas de Gran Canaria.
Montevideo, número 28, 6.°
Madrid ...
Tomás A. Edison, 33. Las
Palmas de Gran Canaria.
Lepanto, 15. Las Palmas
de Gran Canaria ...
Grupo Fermín Sanz Orno
C-6. Las Palmas de Gran
Canaria ...
Calle 29 de abril, 5. Puer
to de la Luz ...
Esealzo, 17. Cádiz ...
Alfredo L. Jones, 13. Las
Palmas de Gran Canaria.
Escalzo, 17. Cádiz ...
Sin domicilio en Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Carretera Rehoyas, bloque
12-10-29. Las Palmas de
Gran Canaria ...
Azucena, 3. San José. Las
Palmas de Gran Canaria.
Palomás, 12, I.° Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Pío XII, 55, bajo. 'Las Pal
mas de Gran Canaria ...
La Florida E-2.°. Villa
garcía de .Arosa
Lepanto, 28. Las Palmas
de Gran Canaria ...
General, 9. Grupo Presi
dente Zárate. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Diderot, 25. Las Palmas
de Gran Canaria
L. Braille, '5, 3.° d. Las
Palmas de Gran Canaria.
G Mas de Gaminde. Casas
Armada, 7. Grupo 3.°.
Las Palmas de Gran Ca
naria ...
Las Palomas. Calle Lade
ra baja San Juan, 27.
Las Palmas de Gran Ca
naria
...
Zaragoza, 14. Las Palmas
de Gran Canaria
... •••
Arco, 63. Las Palmas de
Gran Canaria ...
Secretario Padilla, 67. Las
Palmas de Gran Canaria.
Albareda, 92. Las Palmas
de Gran Canaria ...
Federico Viera, número 32.
Las Palmn de Gran Ca
naria ... .1. Aux.
Rabadán, 64. Las Palmas
de Gran Canaria ... ... Aux.
María del Pilar Otero Cotarelo (4) ...
Plaza para la que
se le admite
Aux. Administrativo de
Aux. Administrativo de 3.4
Aux. Administrativo de 3•"
Aux. Administrativo de 3•1
Aux. Administrativo de 3.1
Aux. Administrativo de 3 a
Aux. Administrativo de
Aux. Administrativo .le 3.
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.1
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 35a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 1 a
Aux. Administrativo de 5.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3."
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 35a
Aux. Administrativo de 35a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Administrativo / a
Administrativo le a
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Empleo
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
• • • • • • •
• • • • lb • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Paisano
Paisano ...
Pai sar o ...
Pa;sano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Pai sano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • .• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •. • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • :111 • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Hueftas Torres ...
Miguel Márquez Lamarque
Tomás Araña Navarro (1) ...
Juan Martín Sosa .
Milagros Olives Socas ...
Antonio Suárez Suárez ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
Francisco Sánchez Molina ..
Víctor Daniel Pérez ...
• • • • • •
• •
•
• • • • • • •
Juan M. Duque Navarro (5) ...
Sebastián Díaz Rodríguez ...
Santiago •Jiménez Sánchez ...
Iluminada Sánchez, González
Oscar González González .. • • • • • • • • •
Fernando Ortega García (2) (3) ...
Tomás F. Méndez Hernández (5) ...
Juan Medina Sanabria
Arturo A. Rodríguez Doreste
Sara María Deus Aguilar .
• •
• • • • •
María del Carmen Deus Aguilar
Manuel Santana Ortega ...
Juan A. Sánchez Acdsta (2) (3) ...
Manuel Núez Cabrera (5) ... • • • • • •
• •
• • •
Andriés López Caro ... ••• ••• ••• •••
Antonio Montesdeoca Herrera
Tirso Herrera Rancel (2) (3)
Fernando Paetow López (2) ...
Antonio Báez Deniz
Blas Hernández García (2) ...
• • •
• • •
• • •
M.a de las Nieves Blanco Santana (2) (4)
Agustín Miranda Auyanet (5) ...
•
José L. Santana Santana (1) (2) ...
• • •
Catalina Rodríguez Rodríguez (2) (4).
Carmen Roque González (4) ... • • • • • •
Francisca María Albarrán Guerra (1)
(2) (4)
Blanca Goma García ...
Juan González Rodríguez (3) ...
Carlos Navarro Rodríguez (1) ...
• • •
• • •
• • •
Destino actual
o domicilio
Doña Perfecta, 7, 4.°. Las
Palmas de Gran Canaria.
Fernando de Prado, 27. Las
Palmas de Gran Canaria.
Murga, 59, 1.0 Las Palmas
de Gran Canaria ...
Luján Pérez, 78. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Murga, 5. Las Palmas de
Gran Canaria
Pino Apolinasio, núm. 1.
Las Palmas de Gran. Ca
naria ...
Cap. Quesada, 23. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Teror Miraflor. Las Pal
mas de Gran Canaria
...
liaría -Toscano, 29. La La
guna. Santa Cruz de Te
nerife ...
Espejo, 4. San José. Las
Palmas de Gran Canaria.
Princesa Guayarrnina, 73.
Puerto de la Luz ...
Utraca, 21. Pto de la Luz.
Artemio -Yemichán, núme
ro 94. Puerto de la Luz.
Faro, 80. Las Palmas de
Gran Canaria ...
Juan de Bethencourt, 17.
Las Palmas de Gran Ca
naria
Pérez Muñoz, 65. Las Pal
. mas de Gran Canaria ...
Deleg. Gubernativa Región
Norte Aaiun. Sahara ...
Luis .A.ntínez, 70. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Luis Antínez, 70. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Paseo San José, 124. Las
Palmas de Gran Canaria.
Tenoya. Rededero, 3. Las
Palmas de 'Gran Canaria.
Magallanes, 7. Las Palmas
de Gran Canaria
...
Pescadería, 17. Las Palmas
de Gran Canaria ...
Escaleritas, 129. Las Pal
_ mas de Gran Canaria ...
D. de la Torre, 46. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Juan Quesada, número 45.
Las Palmas de Gran Ca
naria ...
Pérez Galdós, 15. Arucas.
P. Quevedo, 13. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Isla de Cuba, 31. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Dr. Navarro Torrent," 4.
Las Palmas de Gran Ca
,
nana
Carretera Chiles, 28. Las
Palmas de Gran Canaria.
Reyes Católicos, 19. Las
Palmas de Gran Canaria.
T. Vidina, 23. Las Palmas
de Gran Canaria ...
R. Mesa López, número 6.
Las Palmas de Gran Ca
naria
...
Calvo Sotelo, 26. Ceuta...
A. Edison, 3. Las Palmas
de Gran Canaria ...
P. Infinito, 162. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Plaza
para la que se le admite
Aux. Administrativo de 3."
Aux. Administrativo de 3:"
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de ?..a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
.Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3.a
de 3•a
de 3.a
de 3.a
de 3•a
de 3•a
de 3•a
de 3•a
de 3•a
de 3•a
Aux. Administrativo de 2.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
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Empleo INOMBREY APELLIDOS , Destino actualo domicilio Plazapara la que se le admite
Paisano •• • •••
Paisano •• • •• •
Paisano ••• ••• • t •
Paisano ••• •••
Paisano ••• •••
Paisano ••• •••
... Manuel Roque Morales (2) ... ••• Paseo San José,' 17. Las
Palmas de Gran Canaria.
114.a de los Angeles del Alamo Falcón (5) Castillejos, 96. Las Pal
1- mas de Gran Canaria ...
••• •••
••• Guayadeque, 59. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
Carmelo Cabrera Pérez ... Canalejas, 63. Las Palmas
de Gran Canaria....
••• . . ... María L. Kamphoff Rodríguez (2) (4). J. de Padilla, 24. Las Pal
mas de Gran Canaria ...
••• . . ... José L. Pérez Megido (5) ... ... Almirante Benítez Inglott,
••
•
••• •••
. . . ... Juan Martín Ojeda ...
•••
.
... Francisco
número 16.—Las Palmas
de Gran Canaria ... •••
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3.a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3•a
Aux. Administrativo de 3.a
OBSERVACÍONES
Falta partida de nacimiento.
Falta certificado negativo de antecedentes pena les.
Falta certificado de buena conducta.
Falta acreditar tener hecho el Servicio Social o estar exenta de él.
Falta toda la documentación.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.494/65 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 14 de
marzo de 1965, el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Movimiento y Arrastre) José
Jiménez Domínguez.
Madrid, 14 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
El
Personal vario.
Personal civil contratado.—Baja por jubilación
forzosa.
Orden Ministerial núm. 2.495/65 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo Administrativo D. Juan
Diego 'Cervantes Blástegui, contratado para prestar
sus servicios en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Cartagena por Orden Ministerial número 721,
de 3 de febrero de 1964 (D. O. núm. 31), cause
baja, pasando a la situación de "jubilación forzosa",
por tener cumplida la edad de setenta años, que
dispone el artículo 82 del Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.496/65 (D).--Causa
baja como contratada, por haber fallecido el día
5 del actual, la Empleada de Limpieza Antonia Pa
lacios Alonso, que fué contratada por Orden 'Mi
nisterial Comunicada número 969, de 6 de diciembre
de 1949, para prestar sus servicios en la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Madrid, 14 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Co-nvocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.497/65.-1. A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, de acuerdo con
las instrucciones dictadas al efecto por el .Estado
Mayor de la Armada, se ,abre concurso entre el per
onal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar los
cursos de Transformación previstos en la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. 252).
2. El número de plazas a cubrir para cada uno
de los Cuerpos que se indican es el que seguidamente
se expresa.
2.1. Cuerpo General : quince, entre las Especia
lidades de :
Maniobra.
Artillería.
Radaristas.
Sonaristas.
Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónicá.
Radiotelegráfica.
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Hidrografía.
Buzos.
2.2. Cuerpo de Infantería de Marina : quince.
2.3. Cuerpo de Máquinas : Nueve, de la Especia
lidad Mecánica.
2.4. Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos:
nueve, de la Especialidad de Escribientes.
3. Condiciones de ingreso :
Para poder concurrir a esta convocatoria son
condiciones necesarias las siguientes :
3.1. No sobrepasar los treinta y ocho años de
edad el día 31 de diciembre próximo.
3.2. Contar con un mínimo de cinco años de an
tigüedad corno Suboficial el día 31 de diciembre
próximo. •
3.3. No haber sido declarado "no apto" en dos
convocatorias anteriores.
3.4. No haber sufrido la pérdida de algún curso
de Transformación anterior.
4. La junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales revisará las solicitudes, para excluir a aquellos
que, por sus informes reservados, no merezcan ser
admitidos.
5. Exámenes.
5.1. Los exámenes de selección se celebrarán el
día 17 de noviembre, de las nueve a las trece horas,
simultáneamente en las capitales departamentales, Ju
risdicción Central de Marina y Base Naval de Ca
narias por los Tribunales examinadores que opor
tunamente se designarán.
5.2. Los temas de los exámenes, idénticos para•
todos los de la misma convocatoria, serán redactados
por un Tribunal Calificador único que se designará,
de acuerdo con las normas que reciba de la Jefatura
de Instrucción y con el programa que será publicado
próximamente. Estos temas, juntamente con las ho
jas en blanco y selladas necesarias para los exáme
nes, serán entregadas, en sobre lacrado y sellado,
a cada uno de los Profesares de la Escuela Naval Mi
litar que, como Vocales, han de actuar en cada Tri
bunal examinador, para su traslado a la Jurisdicción
de cuyo Tribunal forme parte, siendo responsable de
que el citado sobre no sea abierto hasta el momento
en que el Tribunal Examinador se halle constituido
en el local donde haya de celebrarse el examen y el
Presidente declare comenzado el mismo. Del acto de
entrega de los temas y hojas en sobre lacrado se
levantará acta.
5.3. Terminado el examen, se introducirán to
dos los ejercicios en un sobre, que será lacrado y se
llado. De este acto se levantará acta por el Tribunal
Examinador, con arreglo al modelo anexo. El origi
nal del acta se cursará a la jefatura de Instrucción
a través de la Superior Autoridad Jurisdiccional.
Una copia de la misma y el sobre lacrado contenien
do los ejercicios se -entregarán al Vocal represen
tante de la Escuela Naval Militar, para su entrega al
Tribunal Calificador, reunido en la Escuela -Naval
Militar para seleccionar a los candidatos que de
muestren poseer mejores cualidades intelectuales y
conocimiento de los programas.
5.4. Los candidatos serán clasificados en "aptos"
y "no aptos". El número de los "aptos" no podrá
exceder del de plazas convocadas y el Tribunal no
debe proponer "aprobados sin plaza".
5.5. Del resultado del examen, el Tribunal Ca
lificador levantará y remitirá a la jefatura de Ins
trucción el acta correspondiente.
5.6. Este Tribunal podrá dejar plazas sin cubrir
cuando los examinandos no reúnan las condiciones
indispensables, y proponer que los aprobados se in
corporen a la promoción del año siguiente si el nú
mero de "aptos" en algún Cuerpo fúera inferior a
seis. En tal caso, los que se incorporen a la promoción
siguiente, al ser nombrados Alféreces de Navío o Te
nientes, se escalafonarán delante de los componentes
de ésta, -cualquiera que sea el orden de calificación
obtenido en los cursos realizados en la Escuela Na
val Militar, con tal de que sean aprobados.
6. Desarrollo de los cursos. .
6.1. El curso de Transformación tendrá una du
ración de cuatro semestres, de los cuales los tres pri
meros se cursarán en la Escuela Naval Militar, y el
último, •le prácticas, en los sitios que se indican en
6.10.
6.2. La Jefatura de Instrucción, a propuesta de la
Escuela Naval Militar, redactará los Planes de Es
tudios para los cursos y los programas de las asig
naturas, quedando también facultada para modifi
carlos cuando lo juzgue necesario.
6.3. Durante los tres primeros semestres seguirán
perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, conservan
do las categorías de procedencia, ocupando número
en el Escalafón y 'sujetos a las vicisitudes del mismo.
6.4. Una vez superado el tercer semestre serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos, o asimi
ladas, dejando de figurar en el Escalafón del Cuerpo
de Suboficiales.
6.5. El primer semestre tendrá la consideración
de "curso selectivo" y durante el misma se estudia
rán materias básicas que preparen a los Alumnos
.para estudios posteriores, y que sirvan, al mismo
tiempo, para poder formar un juicio sobre su capa
cidad para desempeñar destinos de Oficial.
6.6. Los dos semestres siguientes serán formati
vos, y en ellos se cursarán materias profesionales
orientadas exclusivamente a capacitar a los Alumnos
como Oficiales.
6.7. Las m--a-terias a cursar en la Escuela Naval
Militar se dividarán en asignaturas principales y
secundarias.
Lqs suspendidos en alguna de las asignaturas prin
cipales sufrirán la pérdida del curso. ,No podrán re
petir ninguno de los tres primeros cursos.
6.8. El escalafonamiento final de cada curso se
efectuará exclusivamente por censuras escolares.
6.9. Al perder uno de estos tres cursos se rein
tegrarán a los destinos que puedan corresponderles
por su Especialidad, categoría y puesto en el Esca
lafón de Suboficiales.
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6.10. El cuarto semestre (de prácticas) se des
arrollará en la forma siguiente :
Cuerpo General.
buques de -gran actividad.
Cuerpo de Máquinas.—Destinos de Máquinas
en buques de gran actividad. -
Cuerpo de Infantería de Marina.—Grupo Es
pecial.
— Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.—
Ministerio de Marina,
Destinos de Artillería en.
6.11.
" Al aprobar el cuarto semestre les será entre
gado el Certificado de Guardias de Mar y de Puerto
a los de los Cuerpos General y de Máquinas.
6.12. Se prevé que al fimlizar el curso en la Es=
cuela Naval Militar sean nombrados Oficiales el 66
por 100 de las plazas convocadas. • No obstante, si al
finalizar el curso en la Escuela Naval Militar el nú
mero de los que merecen la calificación de "aproba
do" excediera del porcentaje citado, no hay incon
veniente en cine salgan Oficiales, pero el exceso que
resulte debe ser absorbido en la convocatoria si
oliente.
7. Las instancias. al efecto, deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las catorce horas del día 15 de agosto próximo, por
cuyo Registro serán cursadas a la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, la cual efectuará la se
lección, por antigüedad, entre aquellos que no tengan
notas de demérito ni informes desfavorables.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
enero próximo.
9. Durante el tiempo de permanencia en la Es
cuela Naval Militar estarán sometidos al Reglamen
to de la ,misma, conservando el grado de su empleo
efectivo, y sus signos exteriores, ostentando como
distintivo en el lado derecho del pecho una placa re
donda con un ancla para los dos primeros semestres,
y dos anclas para los del tercero, con una leyenda
que diga : "Curso de Transformación. Escuela Na
val Militar". La Hacienda les suministrará solamen
te los trajes de ejercicios y deportes que usan todos
los Alumnos.
10. Los Suboficiales-Alumnos conservarán al in
gresar en la Escuela Naval Militar sus respectivas
categorías y durante el curso seguirán, en cuanto a
ascensos, las vicisitudes de quienes les sigan en el
Escalafón.
11. Los haberes que percibirá este personal serán
los de su empleo y correspondientes en virtud de la
aplicación de la Orden Ministerial número 481/58,
de fecha 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rec
tificada par la número 1.945/62, de 11 de junio
de 1.962 (D. O. núm. 133) y la número 4.799/63, de
lo de noviembre de 1963 (D. O. núm. 257). Los
Suboficiales-Alumnos, a partir del segundo semes
tre, percibirán los haberes de Alférez de' Fragata.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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MODELO DE ACTA PARA TRIBUNAL EXAMINADOR
Presidente D
Vocales D
Secretario D
101,
A QT A
Los Jefes y Oficiales reseñados al margen, designados por la jefatura de Instrucción
como Tribunal Examinador de los Suboficiales convocados para seleccionar 1,os que han de
concurrir a los cursos de Transformación que se regulan por la Instrucción de Organiza
ción núm. 010/1965, reunidos y constituidos en Tribunal en (póngase
el local) , el día mes año .. , .... , hacen constar
lb siguiente :
1.0 Se procedió a abrir el sobre o paquete remitido por el Tribunal Calificador, contándose
(número) temas de examen y (número)
hojas selladas de papel en blanco, después ' de comprobar que el paquete no presentaba
huellas de haber sido abierto con anterioridad.
2.0 A las (póngase la hora) distribuyeron los temas y las hojas se
lladas, dándose comienzo al examen.
3•0 A las (póngase la hora) se dió por terminado el examen, recogién
dose las hojas que fueron utiliz' adas por los examinados, y en el acto quedaron introducidas
en sobre que, una vez lacrados, fueron entregados al Vocal representante de la Escuela Na
val Militar para su envío al Presidente del Tribunal Calificador.
4•0 Las dimensiones del local, la disposición de los pupitres y el control ejercido dutante el
examen han sido, a nuestro juicio, los adecuados para garantizar la pureza de la prueba.
•
Con lo anterior se da por finalizada esta reunión, extendiéndose la presente Acta, que
firman todos los componentes del Tribunal en el lugar y fecha antes citada.
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Programas.
Orden Ministerial núm. 2.498/65.—Se dispone
que los programas con arreglo a los cuales se efec
tuarán los exámenes para ingreso .en los cursos de
Transformación sean los que se publican como ane
xo de la presente Orden.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANEXO
NIETO
PROGRAMA PARA EXAMEN DE INGRESO
EN LOS CURSOS DE TRANSFORMACION
MATEMATICAS
NÚMEROS RACIONALES Y OPERACIONES CON ELLOS.
Los números racionales.—Número natural.—Nú
mero fraccionario.—Magnitudes absolutas y relati
vas.—Números enteros y racionales.—Valor absolu
to de un número racional.—Representación gráfica
de los números racionales. — Números racionales,
iguales V opuestos.—Desigualdad de números racio
nales.—Consecuencias.—Ejercicios.
Adición y substracción de números racionales.—
Adición de dos números racionales.—Adición de va
rios números racionales.—Leyes formlles de la adi
ción de números racionales.—Substracción de núme
ros racionales.—Cálculo de la diferencia de das nú
meros racionales.—Sumas algebraicas.—Propiedades
de las sumas algebraicas.—Transposición de térmi
nos.—Ejemplos.—Ejercicios.
Multiplicación y división de números racionales.—
Producto de dos números.—Convenios.—Producto de
varios factores.—Leyes formales de la multiplicación
de números racionales.--Consecuencias.—Sacar fac
tor común.— División de números racionale.s.—Le
yes formales de la división de números racionales.—
Transposición de factores y divisores.—Ejemplos.
Ejercicios.
Potencias y raíces de los números racionales.—De
finiciones.—Potencias de un número negativo.—Pro
dueto de dos potencias de una misma base.—Cocien
te de dos potencias de la misma base.—Exponente
igual a la unidad, nulo o negativo.—Potencia de una
potencia.—Potencia de un producto.—Raíz cuadrada
de un número racional. Raíces de indice- cualquie
ra.—Ejercicios.
MONOMIOS Y POLINOMIOS. OPERACIONES CON ELLOS.
Expresiones algebraicas, monomios.—Expresiones
algebraicas.—Valor numérico de una expresión alge
braica.—Operaciones con expresiones algebraicas.—
Monomios.—Suma algebraica de monomios semejan
tes.—Grado de un monomio.—Ejercicios.
Adición y substracción de polinomios.—Definicio
nes.—Reducción de un polinomio.—Grado de un po
1
homogéneos.—Polinomios or
denados.—Suma de polinomios.—Ejercicios.
Multiplicación de monomios y polinomios.—Pro
dueto de dos monomios.—Cuadrado y cubo de un mo
nomio.—Producto de un polinomio por un monomio.
Producto de dos polinomios.—Producto de polino
mios ordenados.—Producto de varios polinomios.—
Ejercicios.
Identidades más notables.—Definición.—Cuadra
do de un binomio.—Cubo de un binomio.—Producto
de una suma de dos números por su diferencia.—
Cuadrado de un polinomio, un monomio por otro.—
División de un polinomio por un monomio.—División
de dos polinomios.—Regla general.—Relaciones en
tre los elementos de una división entera.—Ejercicios.
Máximo común divisor :v mínimo común múltiplo
de expresiones algebraicas.—Descomposición en fac
tores.—Sacar factor común.—Diferencia de dos cua
drados.—Binomio cuadrado perfecto.—Máximo co
mún divisor de expresionés algebraicas.—Mínimo co
mún múltiplo de expresiones algebraicas.—Ejerci
cios.
FRWCIONES ALGEBRAICAS Y OPERACIONES CON ELLAS.
Fracciones algebraicas.— Definiciones.—Propiedad
fundamental de las fracciones. — Simplificación de
fracciones.—Reducción de fracciones a común deno
minador. Ejercicios.
operaciones con fracciones algebraicas.—Suma ge
neral de fracciones.—Multiplicación de fracciones.—
División de fracciones.—Fracciones complejas.—Po
tencia de una fracción.—Ejercicios.
ECUACIONES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO.
Ecuación de primer grado.—Un ejemplo.—Ecua
ciones algebraicas.—Grado de las operaciones ente
ras.—Ecuaciones equivalentes.—Teorema I : Princi
pio de transposición.—Teorema II : Ecuación de pri
Ter grado con una incógnita.—Regla -para resolver
la ecuación de primer grado.—Observaciones.—Dis
cusión de una ecuación de primer grado con una in
cógnita.—Ejercicios.
Problemas de primer grado con una incógnita.—
Interpretación de una solución negativa.—Indicacio
nes generales para la resolución de problemas.—Apli
cación de la aritmética comercial.—Problema de los
m"óviles .—Ejercicios.
Sistemas de ecuaciones lineales.—Ecuación de pri
mer grado con dos incógnitas.—Sistema de dos ecua
ciones de primer grado con dos incógnitas.—Método
de reducción.—Método de sustitución.—Elección de
método.—Aplicación a la resolución de problemas.—
Ejercicios.
Funciones Y gráficas.— Conjuntos. — Variable. —
Concepto de función.—Tabla de valores de una fun
ción. — Coordenadas Cartesianas.— Representación
gráfica de funciones, dadas por una ecuación.—Ecua
ción lineal.—Resolución de sistemas de ecuaciones
lineales por el método gráfico.—Ejercicios.
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TABLAS DE LOGARITMOS. EMPLEO DE LAS MISMAS.
SEMEJANZA DE LAS FIGURAS PLANAS.
Aplicación de los gráficos de una vida ordinaria y a
las otras ciencias.—Valor de la matemática en la vida
ordinaria.—Una aplicación de la física : problemas de
móviles.—Una aplicación a la medicina : gráficas de
temperatura.—Principales tipos de gráficos.—Diagra
mas lineales.—Diagramas de' barras.—Diagramas de
sectores.—Pictogramas.—Cartogramas. — Diagramas
de puntos.—Histogramas.—Promedios : la Media arit
mética.—Media geométrica.—Ejercicios.
Revisión de la semejanza de figuras planas.—Pro
porcionalidad de segmentos.—Rectas cortadas por pa
ralelas.—Teorema de Tales.—Consecuencia.—Divi
dir un segmento AB en n partes iguales.—Construir
un segmento que forme proporción con tres segmen
tos dados (4.a proporcional).—Hallar la tercera pro
porcional a dos segmentos clados.—Dividir un seg
mento AB en segmentos proporcionales a varios seg
mentos dados x, v. z.—Ejercicios.
PUNTOS NOTABLES DEL TRIÁNGULO.
Puntos notables en el triángulo. Idea de lugar
geométrico. — Propiedad de las mediatrices de un
triángu1o.1—Propiedad de las bisectrices de un tri
ángulo. Circunferencias exinscritas. Triángulo ins
crito en otro.—Propiedad de las alturas de un trián
gulo.—Propiedad del segmento que une los puntos
medios de dos lados de un triángulo.—Propiedad de
las medianas.—Ejercicios.
RELACIONES MÉTRICAS EN LOS TRIÁNGULOS.
Relaciones métricas en el triángulo rectángulo.—
Proyecciones.—Propiedad de la altura sobre la hipo
tenusa.—Teorema -de la altura.-----Teorema del cate
to.—Razón de los cuadradós de la altura.—Teorema
del cateto.—Razón de los cuadrados de los catetos.
Teorema de Pitágoras.—Problemas de aplicación.—
Aplicación a la circunferencia.—Construcción del seg
mento medio proporcional.—Construcción de una fi
gura semejante a otras dos y que tenga por área su
suma o su diferencia.—Ejercicios.
Relaciones métricas en un triángulo oblicuángulo.
Valor del lado opuesto a un ángulo agudo.—Valor
del lado opuesto a un ángulo obtuso. Corolario.—Su
ma de los cuadrados de dos lados.—Cálculo de me
dianas.—Ejercicios.
Relaciones determinadas por las bisectrices de un
triángulo.—Cuaterna armónica.—Relaciones determi
„nadas por las bisectrices.—Corolario.--Construcción
del conjugado armónico de un punto C respecto de
dos puntos dados A y B. Ejercicios.
ESTUDIO. DE LA CIRCUNFERENCIA.
Potencia de un punto respecto a una circunferencia.
Teorema fundamental de la potencia de un punto.—
Potencia de un punto respecto de una circunferencia.
Potencia de un punto exterior en función de la tan
gente.—Aplicación a la construcción de dos segmen
tos, dadas su suma y su media proporcional.—Cons
truir dos segmentos, dada su diferencia y su media
proporcional.—Eje radical de dos circunferencias se
cantes.—Eje radical de dos circunferencias tangen
tes.—Ejercicios.
NOCIONES FUNDAMENTALES DE TRIGONOMETRÍA.
Razones goniométricas.—Relaciones entre lados y
ángulos de un triángulo rectángulo.—Definiciones.
Otras razones goniométricas.—Variación de las ra
zones goniométricas al variar el ángulo.—Funciones
de los ángulos complementarios.—Tablas de funcio
nes goniométricas. Relaciones entre las funciones de
un mismo ángulo.
Resolución de triángulos rectángulos.—Relaciones
entre los elementos de un triángulo rectángulo.—Pri
mer caso: se conoce la hipotenusa y un cateto. Se
gundo caso: se conoce un cateto y un ángulo agudo.
Tercer caso: se conoce la hipotenusa y un ángulo
agudo.—Cuarto caso: se conocen los dos catetos.—
Aplicaciones.—Aplicación a los triángulos isósceles.
Aplicación a. los polígonos regulares.
FISICA
La medida.—Magnitudes.—Cantidades y unidades.
Condiciones que debe reunir la unidad.—Mediciones
directas e indirectas.—Medidas de la extensión: me
dición de longitudes, superficies y volúmenes.—Ex
presión del resultado de una medida.—Carácter apro
ximado de una medida.—Nociones sobre el error ab
soluto y el error relativo.—Cuestiones y problemas.
El movimiento.—Illovimiento uniforme y unifor
memente acelerado.—Movimiento y reposo.—Movi
miento uniforme.— Velocidad. — Unidades. —Mo
vimiento variado.—Velocidad media.—Aceleración.
Unidades.—Movimiento uniformemente variado.—
Movimiento de caída de los cuerpos.—Valor de "g”.
Cuestiones y problemas.
La fuerza como vector.—Noción experimental de
fuerza.—Medida de una fuerza.—Unidad de fuerza:
el kilo-fuerza.—Otras unidades.---7Carácter vectorial
de las fuerzas : sus elementos.—Estudio experimen
tal de la composición de fuerzas.—Fuerzas en la mis
ma dirección.—Fuerzas concurrentes.—Fuerzas pa
ralelas.—Descomposición de una fuerza en dos.—
Componentes rectangulares.—Par de fuerzas.—Cues
tiones y problemas.
Gravitación.--Gravitación universal—Gravedad.
Peso de los cuerpos.—Variaciones de la gravedad.—
Centro de, gravedad : su determinación.—Equilibrio
de los cuerpos suspendidos y de los apoyados.—Cues
tiones y problemas.
Trabaja. Potencia. Energía.—Concepto de traba
jo.—Definición.—Unidades.—Expresión general del
trabajo.—Concepto de potencia.—Unidades.—Con
cepto de energía.—Conservación de la energía.
Fuentes de .emergía.—Cuestiones y problemas.
Máquinas simples.—Definición de máquina.—Con
servación de la energía en las máquinas.—Noción de
momento de una fuerza.—Equilibrio de un cuerpo
móvil alrededor de un eje.—La palanca.—Ley de
equilibrio : su demostración y comprobación experi
mental.—Las poleas.—Leyes de equilibrio y compro
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bación experimental.—E1 torno. Ley de equilibrio :
su demostración y comprobación experimental.—E1
plano inclinado.—Ley de equilibrio : su demostración
v comprobación experimental.—Cuestiones y pro
blemas.
La balanza. Peso específico.—Balanza : su descrip
ción.—Balanza de precisión.—Caja de pesas.--Mé
todos de pesar.—Balanzas usuales.—Cualidades de
una balanza : exactitud y fidelidad.—Sensibilidad de
una balanza.—Peso específico.—Su determinación por
el método del frasco.—Cuestiones y problemas.
El sonido.—Naturaleza del sonido.—Propagación
del sonido.—Velocidad.—Reflexión del" sonido.—Eco.
Reverberación.—Registro gráfico del sonido.—Gra
inófono.—Nociones intuitivas sobre las cualidades
fundamentales del sonido (intensidad, tono y timbre).
Interferencias y resonancia : experiencia de Mekle.—
Somera revista de los aparatos productores de soni
dos.—Cuestiones y problemas.
Hidrostática. Principio de Pasca/.--Concepto de
presión.--Lnidades.—Noción del líquido perfecto : in
comprensibilidad y perfecta movnidad.—Superficiv
libre de un líquido en reposo.—Vasos comunicantes.
Aplicaciones.—Principio fundamental de Ja hidrostá
tica.—Acción de un líquido sobre las paredes y so
bre el fondo.—Principio de Pascal.—Prensa hidráu
lica.—Cuestiones y problemas.
Principio de Arquímedes.—Empuje de un cuerpo
sumergido en un líquido.—Enunciado del principio de
Arquímedes.—Deducción teórica y comprobación ex
perimental.—Condiciones de flotación.-:—Determina
ción de pesos específicos con la balanza hidrostática.
Aerómetros.—Idea de su funcionamiento y utiliza
ción.—Cuestiones y problemas.
Presión de los gases.—Experiencias cualitativas so
bre la presión atmosférica.—Experiencia de Torrice
lli: media de la presión atmosférica.—LBarómetro.—
Otros tipos de barómetro.—Aplicaciones del baróme
tro.—Principio de Arquímedes en los gases.—Com
prensibilidad de los gases a temperatura constante :
Ley de Bovle.—Manómetros.—Bomhas hidráulicas.
Máquinas de vacío.—Cuestiones y problemas.
Termometría y calorimetría.—Diferencias entre ca
lor y temperatura.—Efecto de las variaciones de tem
peratura sobre los cuerpos.—Estudio del termómetro
de mercurio.—Escalas termométricas.—Otros termó
metros.—Unidad de calor.—Calor específico.—Medi
da de cantidades de calor.—Potencia calorífica de un
combustible.—Cuestiones y problemas.
Cambios de estado.--Explicación elemental de 1a
influencia de la temperatura en los cambios de estado
en la materia.—Fusión y solidificación : leyes.—Vaporización y licuación : leyes.—Evaporación, ebullición
y destilación : leyes.—Sublimación.--Calores de cam
bio de estado.—Propagación del calor.—Cuestiones v
problemas.
Dilataciones de sólidos 'NI liquidos.—Experiencias
cualitativas sobre dilataciones de sólidos.—Definición
del coeficiente de dilatación.—Estudio experimentalde la dilatación de los líquidos.—Variaciones del peso
específico con la- temperatura.—Importancia y aplicaciones de la dilatación.—Dilatación anómala del
agua.—Cuestiones y problemas:
Dilatación de los gases. Ecuación general.—Comparación con los sólidos y líquidos.--Dilatación de los
•
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gases a presión constante.—Variaciones de la presión
con la temperatura a volumen constante.—Definición
de gas perfecto.—Ecuación general.—Cero absoluto
de temperatura.—Escala absoluta.—Ecuación Pv/T
= constante.—Cuestiones y problemas.
Equivalente mecánico del calor. Máquinas térini
cas.—Ejemplos de tranformación recíprocas.—Equi
valente mecánico del calor.—Máquinas térmicas.—
Máquinas de vapor.—Máquina de vapor de émbolo.
Turbina de vapor.—Motores de combustión interna.
Cuestiones y problemas.
Magnetismo.—Imanes naturales y artificiales.—
Observación de los hechos fundamentales : imantación
por frotamiento.—Imantación por corriente eléctrica.
Imanes temporales y permanentes.—Polos de un
imán.—Imposibilidad de separar los polos.—Accio
nes mutuas entre los polos.—Inducción magnética.—
Campo magnético : observaci0 del espectro magné
tico.—Orientación de un imán por un campo magné
tico terrestre.—La brújula.—Aplicaciones.—Cuestio
nes.
El circuito eléctrico: efectos de la corriente.—Es
tudio experimental de los hechos fundamentales : con
ductores y aisladores.—Diferenciación de los polos.—
La corriente sólo circula si el circuito está cerrado por
conductores.—Sentido de la corriente.—Corriente al
terna.—Observaciones del comportamiento de los
polos.—Efectos de la corriente : efecto térmico.—
Efecto magnético (acción sobre una brújula, bobina,
electroimán y timbre eléctrico).—Efecto químico
(electrólisis, "electrólitos, electrodos).—Cuestiones.
Tensión eléctrica.—Cantidad de electricidad.—In
tensidad.—Estudio experimental de lá "tensión eléc
trica" entre polos.—Electroscopio.—Carga y descar
ga de un electroscopio con un portador de prueba.—
Consecuencias que se deducen.—Atracciones y repul
siones electrostáticas.—Movilidad de las cargas en
los conductores.—Consecuencias : la corriente es un
flujo de .cantidades de electricidad y la causa es la
tensión entre los polos.—La pila volta como produc
tor de tensión.—Conexiones de pilas.—Definición de
Coulombio por el efecto químico.—Concepto de _in
tensidad y definición de amperio.—Dispositivos para
medir intensidades : Voltámetro de gases.—Amperí
metro térmico.—Amperímetro de imán móvil y de
bobina móvil.—Cuestiones y problemas.
La Lev de Ohm.—Resistencia eléctrica.—Estudio
experimental de la relación "tensión/intensidad" para
un conductor determinado.—La Le'y de Ohm.—De
finición de la unidad de resistencia.—Estildio experi
mental de los factores de que depende la resistencia
de un conductor.—Resistencia especifica.—Definición
práctica del ohmio.—Reostatos.—Estudio experimen
tal de las intensidades y resistencias en una bifurca
ción.—Aplicación a voltímetros y amperímetros.—
Shunt.—Cuestiones y problemas.
Potencia y trabajo de una corriente eléctrica.—Po
tencia de una corriente eléctrica.—Unidad de potencia
eléctrica.—Trabajo producido por una corrivte eléctrica.—Unidad de trabajo eléctrico.—Calor producido
por una corriente.—Aplicaciones : pérdida de la ener
gía en los conductores.—Fusibles.—Calefacción eléc
trica.—Alumbrado eléctrico. Cuestiones y proble
mas.
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Concepto de la. sintaxis v de la oración.—Sujeto y
predicado de la oración.—E1 sujeto de la oración.—
Omisión del sujeto.—Distinción entre las oraciones
de predicado nominal y las de predicado verbal.—
Concordancias. — Omisión del verbo copulativo.—
Ejercicios.—Lectura y comentarios : "Romance del
Infante vengador".
CoMfiementos.—Complementos del sujeto.—Com
plementos del predicado verbal : a) Complemento di
recto; b) Complemento inairecto ; c) Complementos'
circunstanciales. Complementos del predicado nomi
nal.—Complementos de otros complementos.—Ejer
cicios.—Lectura y comentarios : Ciego" de la
Condesa de Pardo Bazán.
Las oraciones atributivas y predica-tivas.—Las ora
ciones atributivas y copulativas.—Omisión del verbo
copulativo.—Las oracienes transitivas e intransitivas.
La oración pasiva.—Ejercicios.—Lectura- y comen
tarios : "Romance del Conde Fernán González".
Las oraciones simples según el modo del verbo.
Oraciones enunciativas.—Oraciones interrogativas.—
Oraciones dubitativas.—Oraciones exclamativas.—
Oraciones exhortativas.—Oraciones desiderativas.—
Ejercicios.—Lectura y comentarios : "El Zapatero
Pobre".
Funciones sintá.cticas del substantivo.—Complemen
to de otro substantivo.—.—Aposición.—Vocativo.—
Ejercicios.—Lectura y comentarios : "Romance de
los siete Infantes de Lara".
El adjetivo.—Posición del adjetivo.—Adjetivos cu
yo significado varía según su posición.—Licencias
poéticas.—Adverbialización del adjetivo.— Substan
tivación.—Lo más adjetivo.—Otras formas de subs
tantivación del adietivo.—Ejercicios.—Lectura y co
mentarios : "La niñez de Araceli", de B. Pérez Gal
dós.
El ertículo.—Origen histórico del artículo.—Uso
del artículo determinado.—Ausencia y repetición del
artículo.—E1 artículo con nombres propios de 1)er
sonas.—E1 artículo con nombres propios geográficos.
La forma el ante femeninos.—Ejercicios.—Lectura y
comentarios : "Oriental", de J. Zorrilla.
Los pronombres personales.—Pronombres persona
les sujetos.—Complemento directo.—Complemento
indirecto.—Complemento circunstancial.—Ejercicios.
Lectura y comentarios : "El Gato", de Fray Luis de
Granada.
Los pronombres personales.-:—Uso de ello y. lo,—
Colocación de los complementos pronominales átonos.
Vicios de su empleo.—Laísmo y loísmo.—Usos in
correctos.—Ejercicios.—Lectura y comentarios : "Ro
mance del Cid."
La forma se.—Pronombres reflexivos.—Reflexivo
acusativo, dativo, dativo ético, signo de participación
en la acción, signo de pasiva, signo de impersonnl ac
tiva.—Mismo, pronombre reflexivo.—Declinación del
pronombre se.—Pronombres posesivos.—Ejercicios.
Lectura y comentarios : "La vida en el campo".
Pronombres demostrativos.—Pronombres relativos.
Formas de los relativos : su uso.—Pronombres inte
rrogativos.—Pronombres indefinidos.—Ejercicios.—
Lectura y comentarios : "Cuento del Rebuzno", de
M. de Cervantes.
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El verbo.—Número y persona.—Modos.--Indica
tivo.—Subjuntivo.—Imperativo.—Potencial o condi
cional.—Ejercicios.—Lectura y comentarios : "Ro
mance de Fontefrida".
Significación de los tiempos del indicativo.—Pre
sente.—Pretérito imperfecto.—Pretérito indefinido.
Futuros.—Significación de los tiempos compuestos
del indicativo.—Modo potencial.—Tiempos del sub
juntivo : simples y compuestos.—Ejercicios.—Lectu
ra y comentarios.
El infinitivo.—E1 gerundio.—E1 participio.—Ejercicios. — Lectura y comentarios : "Un Castellano
Leal", del Duque de Rivas. '
Los verbos auxiliares.—Valor del verbo haber.—
El verbo ser curno auxiliar ; voz pasiva de los verbos.
Otros usos del verbo ser.—La conjugación.-Conju
gación de los verbos regulares.—Lectura y comenta
ries : "Sevilla en el siglo xvi", por F. Rodríguez
Marín.
Los verbos irregulares.—Irregularidades más fre
cuentes : en el presente, en el pretérito indefinido y
en el futuro y el potencial.—Irregularidades en otras
formas.—Ejercicios.—Lectura y comentarios : "Cas
tilla", por M. Machado.
Verbos defectivos.—Verbos impersonales.—Verbos
incoactivos.—Verbos reflexivos.—E1 llamado comple
mento de interés.—Verbos modales ; distintas fórmu
las.—Voz. pasiva. — La pasiva refleja. — Ejercicios.
Lectura y comentarios : "Los juegos", por Fray Luis
-
de Granada.
Complementos nominales pronominales del ver
bo.—Complementos del verbo : directo, indirecto y cir
cunstancial.—Orden de colocación de los complemen
tos.-1Complementos de otros complementos.—Com
plementos predicativos.—Ejercicios.—Lectura y co
mentarios : "Romance del Conde Sol".
Los adverbios.—Partes de la oración qué actúan co
mo adverbios.—Colocación del adverbio.—Adverbios
con preposición.—Adverbios con substantivos.—Ad
verbios interrogativos, demostrativos y relativos.—
Diminutivos y aumentativos.—Ejercicios. — Lectura
v comentarios : "El más listo- que Cardona", de A. de
Trueba.
Las preposiciones.—Las preposiciones españolas.
Preposición y término.—Partes de la oración que
pueden ser núcleo y término.—Diversas funciones de
los complementos preposicionales. — Ejercicios. —
Lectura y comentarios : "Romance de la ausencia".
Las conjunciones.—Clases de conjunciones: copu
lativas, adversativas, causales, disyuntivas, condicio
nales, consecutivas. — Conjunciones coordinantes y
subordinantes.—La interjección. — Ejercicios.—Lec
ciones y comentarios : "Consejos para gobernar", de
Juan de Avila.
ración compuesta.—Yuxtaposición.—Oracio
.1es coordinadas.—Oraciones coordinadas copulativas.
Concordancia.—Ejercicios.—Lectura v comentarios:
"Los motivos del lobo", de Rubén Darío.
Oración coordinada disvuntiva.—Período distribu
tivo.—Coordinación adversativa ._Coordinación cau
sal y consecutiva.—Ejercicios.—Lectura y comenta
rios : "Pájaro mosquito", de Fernández de Oviedo.
Oraciones subordinadas: sus clases.—Oraciones
subordinadas substantivas.—Oraciones que hacen el
oficio de sujeto. Oraciones qiie hacen el oficio de
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complemento directo, indirecto y circunstancial.—
Ejercicios.—Lectura y comentarios: "El cazador de
venados", del P. Coloma.
Oraciones subordinadas adjetivas.—Oraciones de
relativo explicativas y determinativas.—Valores del
relativo en la oración.—Ejercicios.—Lectura y -co
mentarios : "Carta", de D. Juan Valera.
La subordinación adverbial.—Oraciones adverbia
les de lugar, de tiempo y de modo.—Oraciones com
parativas.—Orationes consecutivas.—Oraciones con
dicionales.—Ejercicios.—Lectura y comentarios : "El
libro talonatio", de P. A. de Alaircón.
'Fonética descriptiva y fonética histórica.—Produc
ción del sonido articulado.—Punto y articulación.—
Modo de articulación.—Las vocales.—Triángulo vo
cálico.—Vocales palatales, velares, abiertas, cerradas,
fuertes, débiles, tónicas, átonas y relajadas.—Vocales
nasales. — Ejercicios. — Lectura y comentarios :
"Aventura de los. molinos de viento", de M. de Cer
vantes.
Las consonantes.—Clasificación de las consonantes
por el punto de articulación.--,-Influencia de un so
nido sobre otro.—Clasificación de las consonantes por
el modo de articulación.—Sordas y. sonoras.—Vi
brantes, laterales y nasales.—Ejercicios.—Lectura y
comentarios : "Las aceitunas", de Lope de Rueda.
1 La entonación.—Unidad de entonación.—Grupos
fónicos.—La sinalefa.—Grupo tónico.—Entonación
ascendente y descendente.—Entonación en las ora
ciones simples, enunciativas, exclamativas e imperativas.—La frase complementaria interior.—Ejereicios.
Lectura y comentarios : "Cuentas del tío Mariano",de J. M. Gabriel v Galán.
La entonación en las oraciones
raciones subordinadas.—E1 paréntesis.--Ortología de
la frase.—Ejercicios.—Lectura y comentarios: "De la
hortaliza", del inca • Garcilaso de la Vega.
GEOGRAFIA DE ESPAÑA
•
Regiones naturales. de España 1, sus caracteres generales.—Las regiones naturales y las comarcas ca
recen de límites precisos.—Caracteres generales de
las regiones naturales que vamos a estudiar.—Carac
teres generales de la Meseta del Duero.—Caracteres
generales de las llanuras de Castilla la Nueva.—La
región extremeña.—Caracteres generales de la depre
sión del Ebro.—Caracteres generales de la depresión
bética.—Caracteres generales de la región penibética.
Caracteres generales de la región levantina.—Caracte
res -generales de la región catalana mediterránea.—
Caracteres generales de la región cantábrica.—Carac
teres generales de la región galaica.—Caracteres ge
nerales de la región balear.—Caracteres generales de•la región canaria.
Las regiones de la 11/leseta Central.—La Meseta ¿lel
Duero es .una llanura extensa, de suelo moderno y
Clima continental extremado.---E1 rasgo principal de
su hidrografía.--Se halla escasamente poblada.—Laeconomía es principalmente cerealista, con explotacio
nes mineras y alguna ganadería:—Las principales industrias son las alimenticias.—Está bien dotada de
vías férreas.
La Meseta del Duero.—La provincia de León.—La
provincia de Salamanca.—La provincia de Zamora.—
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La provincia de Palencia.—La provincia de Vallado
lid.—La provincia de Burgos.—La provincia de So
ria.—La provincia de Avila.—La provincia de Se
govia.—En el paisaje de la Meseta del Duero predo
minan las llanuras y los cultivos de secano.
Las regiones de la Meseta Central.—La región
manchega es tina extensa llanura esteparia de suelo
moderno y clima seco y extremado.—Los ríos son
de régimen irregular.—Tiene escasa población dis
tribuida en pueblos grandes.—En la estepa manche
ga abundan los campos de cultivo.—E1 subsuelo es
rico y la industria escasa.—Las vías de comunica
ción.
Llanuras de Castilla la Nueva.—Toda la Mancha
queda comprendida en las provincias de Castilla la
Nueva y Albacete.----La provincia de Ciudad Real.—
La provincia de Cuenca.—La provincia de Toledo.—
La provincia de Guadalajara.—La provincia de Ma
drid.—La provincia de Albacete.—E1 paisaje •man
chego es predominantemente estepario.
La región extremeña.—La región extremeña, situa
da al O. de la manchega, tiene suelo muy antiguo e
inviernos menos rigurosos.—Dos grandes ríos de la
Meseta atraviesan los amplios valles.—La población
es escasa, ,pero más densa al Sur que al Norte.—La
parte meridional tiene mejores recursos agrícolas,
ganaderos e industriales.—Las vías de comunicación.
La provincia de Badajoz.—La provincia de Cáceres.
El paisaje extremeño tiene su principal característica
en las típicas y extensas dehesas.
Depresión del Ebro.—La región de la cuenca del
Ebro es una depresión cerrada por las cordilleras que
la circundan. Los lagos afluentes del Ebro. La
población es, en su conjunto, muy escasa, pero más
densa en el centro del valle.—La agricultura es la
principal riqueza.—Hay yacimientos mineros, poco
explotados, e industrias derivadas de la agricultura.—
Las vías de comunicación.
Depresión del Ebro.—La provincia de Zaragoza.—
La provincia de Huesca.—La provincia de Teruel.—
La provincia de Lérida.—La provincia de Navarra.
La provincia de Logroño.—La provincia de Alava.—
En el paisaje geográfico de la depresión del Ebro
predominan también las formas horizontales.
Andalucía. —La región bética es una depresión
abierta hacia el Atlántico, con lluvias escasas v vera
nos muy calurosos.—E1 rasgo principal de su hidro
grafía es el Guadalquivir.—La densidad de población
es superior *a la media nacional.—Es región rica por
su agricultura y ganadería.—Hav variados yacimien
tos mineros y considerable actividad industrial.—Co
mercio y comunicaciones.
La. región bética.—La región hética queda casi to
talmente comprendida en las cuatro provincias más
llanas de Andalucia.—La provincia de Sevilla.—La
provincia de Córdoba.---La provincia de Taén.--La
,provincia de Huelva.—Paisa e geográfico.
La región. penibética. — La región penibética es
montañosa, -y la costa es de hundimiento.—E1 clima
es muy vario.—Los ríos son cortos v torrentosos.—
La región, bien poblada, excepto en Almería.---Tiene
variados recursos económicos.—Comercio v comuni
caciones.
Región penibética.—La región penibética comprende las cuatro provincias más montuosas de Andalu
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cía.—La provincia -de Granada. La provincia de
Almería.—La provincia de Cádiz.—La provincia de
Málaga.—Paisaje geográfico.
Región levantina.—La región levantina es una am
plia gradería cuyo último escalón es una llanura lito
ral.—La costa.—E1 clima es de tipo mediterráneo.—
Los ríos son torrentosos.—La densidad de población
es-muy superior a la media nacional.—La huerta es
el más importante recurso económico.—Principales
industrias.--Cernercio y comunicaciones.
Región levantina.—ta provincia de Murcia.—La
provincia de Valencia.—La provincia de Castellón.—
La provincia de Alicante.—Paisaje geográfico.
La región catalana mediterránea.—El suelo (le la
región catalana tiene un relieve muy variado.—La
costa, el clima y la hidrografía.—Los recursos natu
rales.—Es región densamente poblada.—La base de
la economía catalana es la industria:—Vías. de -comu
nicación y comercio.
Región catalana mediterránea. — La provincia de
Barcelona.—La provincia de Tarragona.—La provin
cia de Gerona.—E1 paisaje geográfico.
La región cantábrica.—En nuestra región cantá
brica se encuentran dos subregiones naturales.—La
subregión vasco-cantábrica tiene un intrincado relieve
un clima muy húmedo.—Está muy densamente po
blada.—Tiene escasa agricultura y abundante gana
dería.—La industria es rica.—En la subregión cantá
brica el slielo es muy montuoso v la costa acantilada.
Los ríos.—La subregión cantábrica está bien pobla
. da.—Son variadas las posibilidades agrícolas y mine
ras.—Industria y pesca.—Comercio y comunicacio
nes de la región cantábrica.
Región cantábrica.—La provincia de Oviedo.—La
provincia de Santander pertenece a Castilla la Vieja.
La provincia -de Vizcaya.—La provincia de Guipúz
coa.—E1 paisaje de la región cantábrica se caracteri
za por su verdor.
Región galaica.—Galicia tiene un suelo muy viejo
y un relive muy suave.—La costa de Galicia es la
más recortada de la Península, y el clima, el más
lluvioso. Los ríos son cortos y de régimen regular.—
Galicia' está bien poblada.—Tiene cultivos pobres y
rica ganadería.—La pesca-.---Tiene alguna industria.
Los ferrocarriles.
Región galaica.—Comprende cuatro provincias.
LP provincia de Lugo.—La provincia de La Coruña.
La provincia de Orense.—La provincia de Ponteve
dra.—E1 paisaje geográfico.
España insular.—E1 archipiélago balear es, por su
suelo, una continuación de la región penibética.—E1
clima es benigno y no hay ríos importantes. Está
densamente poblada. La principal fuente de riqueza
es la agricultura.—La ganadería y la industria son
escasas.—Todo el archipiélago es administratiVamen
te una sola provincia.—E1 paisaje geográfico.
España insular.— El archipiélago canario es un
conjunto de islas de carácter volcánico y relieve •que
brado.—E1 clima es templado.—Las islas centrales
y occidentales están muy densamente pobladas.—La
principal fuente de riqueza es la agricultura.—En
este archipiélago no hay líneas férreas.—E1 archipié
lago canario está administrativamente dividido en dos
provincias. La provincia de Las Palmas.—La pro
vincia de Santa Cruz- de Tenerife.—E1 paisaje geo
gráfico.
•
España en Africa.—España se prolonga en terri
torios y plazas que se hallan en Africa.—En el N. de
Africa.—Nuestras provincias del Occidente africano
tienen escaso valor, pero buena posición : Ifni.—Pro
vincia del Sahara.—Provincia del Río Muni.—Pro
vincia de Fernando Poo.
GEOGRAFÍA FÍSICA.
Situa-ción, límites y extensión de España. Forma
ción d-e la. Península. Ibérica.—La Península Ibérica
es 11 más occidental de las- tres que Europa tiene en
el mar Mediterráneo.—Es una unidad geográfica,
pero no una unidad política.—España tiene buena
situación.astronómica. España es uno de los.Estados
más extensos de Europa. La Península Ibérica co
menzó a formarse en la Era Arcaica.—Los movi
mientos alpinos dieron a la Península su actual fiso
nomía.
.
El relieve.—Una meseta central, tres depresiones
laterales y varios .sistemas montañosos son los ele
mentos de nuestro relieve.—La meseta central se for
mó en la Era 'Primaria.—E1 sistema central es una
cordillera de la Era Primaria.—Los montes de Tole
.
do no son una verdadera cordillera.
El relieve.—EL macizo gallego es el más viejo y
desgastado de la Península Ibérica.—La cordillera
Cantábrica es más joven, más abrupta y más eleva
da que el macizo gallego.—E1 sistema ibérico jalona
el reborde nordeste de la meseta.—E1 sistema bético
es el reborde meridional de la meseta.—La cordillera
Pirenaica es un plegamiento de la Era Terciaria.
La cordillera Penibética es la más extensa de la
Península y se forinó unida al Atlas Marroquí.—Los
montes vascos no guardan una alineación sistemática
y son de escasa altura.—La cadena costero-catalana
es la más moderna de la Península.—Pe las tres gran
des depresiones de la Península sólo dos pertenecen
a España..
El litoral.—La mayor parte (le nuestras costas son
poco articuladas y altas.—En la costa atlántica com
prende cuatro sectores de muy distinta fisonomía.—
La costa cantábrica.—La costa de Galicia.—La cos
ta portuguesa.—La costa atlántica del Sur.—La costa
mediterránea es más alta al Mediodía que en su par
te levantina.
El clima y las regiones climáticas.—E1 clima de la
Península Ibérica es muy vario.—En nuestro clima
influye más el relieve que la latitud.—Las temperatu
ras son más iguales en las zonas costeras que en las
interiores.—Influyen en nuestros vientos los mares y
la meseta.—Según la humedad y la pluviosidad, la
Península se divide en Iberia Húmeda e Iberia Seca.
En la Península podemos distinguir tres grandes. re
giones climáticas.
La hidrografía peninsular.—Las principales carac
terísticas de nuestros ríos son : escasa longitud, escaso
caudal, torrencialidad y régimen irregular.—Los ríos
de la vertiente cantábrica son cortos, torrentosos y de
régimen regular.—Los ríos de Galicia son semejan
tes a los cantábricos, pero corren en suelo más viejo
y- más erosionado.—Los grandes ríos de la meseta
tienen en ella un curso medio de suave pendiente y
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España navegable para grandes barcos.
La hidrografía peninsular.—Los ríos de la NT' ertien
te meridional son cortos, torrentosos y de régimen
muy irregular.—Los ríos del derrame oriental de la
meseta están muy bien aprovechados para el rekadío.
El río Ebro tiene magníficos canales, y forma una
gran delta en su desembocadura.—Los ríos del lito
ral catalán están Muy aprovechados para la indus
tria textil y para la producción de energía eléctrica.
Nuestros lagos son pequeños, pero hay gran variedad
de tipos.
Flora, vegetación, fauna.—Nuestra flora es de ex
traordinaria riqueza.—En nuestro suelo podemos dis
tinguir cuatro tipos de vegetación. Por su flora, en
la Península Ibérica podemos distinguir siete gran
des regiones fitogeográficas.—Nuestra fauna es una
especie de mezcla de especies europeas y africanas.—
Nuestra fauna marítima puede dividirse en tres gran
des regiones.
GEOGRAFÍA HUMANA.
La población española.—E1 pueblo español es pro
ducto de una mezcla de razas, y pertenece al tipo
mediterráneo.—La población española no es densa.—
Se halla muy desigualmente repartida.—E1 castella
no es la lengua' oficial y la más importante de las
habladas en España.—La palabra folklore es un tér
mino extranjero.—Nuestro folklore es muy variado.
Poblamiento dc España.—Es muchó más numero
sa la población rural que la urbana.—Sólo en el N.
v NO. de España abunda la población diseminada.—
En España es n-fayor el número de emigrantes que el
de inmigrantes. Tenemos gran número y variedades
de viviendas rurales.—En la España Seca las vivien
das rurales aisladas son menos numerosas.—Tene
mos gran variedad de ciudades.—Por su emplaza
miento.—Por su función.—En cuanto al origen.—
Dieciocho de nuestras ciudades pasan de 100.000 ha
bitantes.
GEOGRAFÍA P\OLíTICA.
El Estado.—E1 Estado español se formó sobre las
regiones históricas, unificándolas.—A través de la
Historia, España ha tenido distintas divisiones, pero
actualmente se divide en cincuenta y cuatro provin
cias.—España tiene aproximadamente medio millón
de kilómetros cuadrados y extiende su soberanía so
bre cerca de trescientos mil.—España es-actualmente
un reino gobernado por el Caudillo Franco.—La ca
pital de España ha estado en diversas poblaciones, y
fijé fijada en Madrid por Felipe II. Sólo la hispano
francesa es frontera natural.—España tiene también
una excelente situación geopolítica.
La agricultura ganadería.—La agricultura es
la base más impoi-tante de nuestra economía.—La
mayor parte de nuestro suelo cultivado se dedica a
cereales y leguminosas.—E1 cereal más cultivado es
el trigo.—Somos el*primer país del mundo por nues
tra producción d'e aceite y el tercero por la de vino.—
Es consideirable nuestra producción de frutas y plan
tas industriales.—E1 regadío es importantísimo en la
Iberia Seca, y más de la mitad de nuestras tierras
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regadas se hallan en Levante y en la cuenca del Ebro.
Los terrenos incultos aprovechados son los prados,
bosques y matorrales. España es-uno de los primeros
países ganaderos de Europa. El ganado lanar es el
más abundante en España.--.--El de cerda se da en to
das nuestras regiones,—El vacuno es nuestro ganado
de mayor rendimiento.—Tenemos suficientes caballos
y asnos, pero necesitamos importar mulos. Tiene in
terés económico nuestra riqueza pecuaria menor.—
La pesca es abundante en nuestras costas atlánticas
y escasa en las mediterráneas.
La minería y la industria.—Nuestro subsuelo en
cierra una riqueza mineral variada y considerable.—
La escasez de carbón se compensa cada día más con
la explotación de saltos de agua.—Ocupamos uno de
los primeros lugares entre los países productores de
mineral de hierro, cobre, plomo y mercurio.—Espa
ña, medianamente- dotada para la gran industria,
está en vías de aumentar su capacidad industrial.—
En todas las regiones españolas hay industrias ali
menticias.—Nuestra industria metalúrgica no está a
la altura de nuestra producción minera.—Las indus
trias textiles se centran principalmente en Cataluña.
Carecemos de grandes zonas industriales.
Comercio y comunicaciones. — Nuestro comercio
interior es muy activo.—Nuestro comercio exterior
es de escaso volumen.—Nuestras importaciones va
len más y pesan más que nuestras exportaciones.—
Nuestra red de vías de comunicación es, en su con
junto, radial y relativamente reciente. — Nuestras
principales carreteras tienen su centro en Madrid.
Nuestras líneas férreas son escasas, y su construc
ción es difícil y costosa.—Nuestras vías fluviales son
muy escasas.—Tenemos poca Marina Mercante y son
escasos los puertos naturales en nuestras costas.—
Nuestras comunicaciones aéreas cuentan entre las
mejores del mundo.—Nuestros medios de comunica
ción van en constante aumento.
GEOGRAFIA UNIVERSAL
Cosmografía.—E1 Universo.—Ley de la gravitación universal.—Los astros.—Nebulosas espirales.—El sistema plarletario solar.—La luna : forma, dimen
siones, movimientos y fases. — Los eclipses : sus
clases.
La Ticrra.—La Tierra : forma y dimensiones.—
Movimientos. Rotación : el día- y fa noche.—Movi
miento de traslación : desigualdad de los días y las
noches.—Las estaciones.—La eclíptica.—La orienta
ción. Distintas formas de orientarse.— Los puntos
cardinales.—Eje y polos.—Red de círculos : ecuador,
paralelos y meridianos.—Trópicos y círculos polares.
Zonas de la Tierra.
Geografía matemática.—Coordenadas geográficas :latitud v longitud.—Los mapas y sus clases.—La es
cala.—Representación del relieve.—Signos CO1lVell
cionales más corrientes.
Geografía Física. Estructura de la Ticrra.—La es
tructura de la Tierra.—La superficie de la Tierra
v los océanos.—Hemisferios continental y marítimo.*Continentes, penínsulas e islas.—Los mares.
La atmósfera.—La atmósfera.—Temperatura de laatmósfera: causas de las diferencias de temperatura
de un punto a otro de la Tierra.—Presión atmosfé
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rica : causas de las diferencias de presión.—Meteoros :
sus clases.—Los vientos : causas y clasificación.—
Nubosidad y precipitaciones.
Clima y vida natural.— El clima : importancia y
factores.—Las principales zonas climáticas *mundia
les.—Climas cálidos.—Climas templados.—Clima frío.
La vegetación : flora y cultivos.—Principales zonas
mundiales de vegetación.—La fauna : su diferencia
ción de la ganadería.—Fauna acuática.—La fauna
terrestre.—La acción de los seres vivos en la super
ficie terrestre.
La hidrosfera. Aguas continentales.—La hidrosfe-.
ra.—E1 agua del mar. Salinidad y densidad.—Tem
peratura del mar.—Color del mar.—Movimientos del
mar.—Aguas continentales.—Aguas corrientes super
ficiales : torrentes y ríos glaciares.—Lagos.
El relieve terres-tre.—E1 relieve.—Pliegues.—Prin
cipales plegamientos.—Fallas.—Formas del relieve.—
Los volcanes : sus partes, sus tipos y su origen. Dis
tribución mundial de los volcanes.—Los terremotos :
principales zonas sísmicas.—Las costas.
Geografía hu-mana.—Geografía humana.—E1 hom
le y él• medio geográfico.—La aparición del hombre
sobre la tierra.—Razas humanas y su dispersión geo
gráfica.—La población actual del globo terráqueo y
su desigual reparto por el mundo.—E1 "habitat"
sus formas.—La vivienda, el pueblo v la ciudad.
Geografía económica.—Materias primas. Artículos
semifabricados y productos elaborados.—Comercio.
Principales productos alimenticios v su área de ex
pansión.—Materias textiles vegetales.—Los produc
tos forestales.—La ganadería.—La pesca.—Produc
tos textiles animales.
Geografía económica (continuación).— Combusti
bles : carbón y petróleo.—Metales preciosos.—Meta
les útiles.—Importancia actual del uranio.—La hulla
blanca. — La industria. — Industrias alimenticias.—
Industrias textiles.— Industrias forestales. — Indus
trias metalúrgicas.—Las comunicaciones y los me
dios de transporte.
_ Geografía. política.—Estado, nación y país.—Tipos
de Estados.—E1 territorio de soberanía.—Las comu
nicaciones. -- Colonias, protectorados y mandatos o
fideicomisos y dominios.—E1 imperialismo colonial
moderno : crisis actual.
Geografía descriptiva.—Europa : Situación, exten
sión y límites.—Mares y costas.—E1 relieve.—Clima.
Los ríos.—Lagos.—Economía.—Población, razas y
religiones.—Estados.
Europa occidental.—Francia: Situación y exten
sión.—Geografía física.—Relieve.----Costas.—Clima.
Vegetación e hidrografía.---Geografía humana.—Geo
grafía económica.—E1 antiguo Imperio colonial fran
cés y la nueva Comunidad francesa.
Benelux.—Benelux: países que comprende.—Bél
gica : Geografía física y humana.—Recursos económi
cos. — Países Bajos : Geografía física y humana. —
Recursos económicos.—Los restos actuales del Impe
rio colonial holandés.—Luxemburgo.
El archipiélago británico.—E1 archipiélago britá
nico.—Gran Bretaña : el relieve y las costas.—Irlanda.
Clima e hidrografía de las islas,británicas.—Organi
zación política .de las islas británicas.—Población y
principales ciudades.—Geografía económica del Rei
no Unido y de Irlanda.—La Comunidad británica y
el Imperio británico.
Europa nórdica.—La península escandinava : Geo
grafía física.—Recursos naturales.—Suecia.—Norue
ga.—Geografía física de Dinamarca.—La población.
Recursos.—Finlandia.—Islandia.
Europa central.—Alemania.—E1 territorio alemán:
sus grandes regiones naturales.—E1 suelo.—Las cos
tas.—Clima e hidrografía.—Geografía humana.—Vida
económica. — Comercio y vías de comunicación.—
Actual división política de Alemania.
Europa central (continuación). — Polonia : Relie
ve.—Clima e hidrografía.—Población y ciudades im
portantes.—Recursos económicos. — Checoslovaquia:
Geografía física y humana.—Recursos.—Suiza : Geo
grafía física.—Población y recursos.—Los elementos
pluricionales de Suiza.—Austria : Condiciones geo
gráficas y recursos económicos.—Ciudades.
Europa oriental.—Rusia europea : Situación y ex
tensión.—Geografía física.—Relieve.—Clima, vegeta
ción, hidrografía. Geografía humana. --- Geografía
económica.—Transforhiación de la economía. , Re
cursos económicos.—Los antiguos Estados bálticos.—
El imperialismo comunista.
Europa danubiana.—Hungría : Geografía física.—
Geografía humana.—Recursos económicos.—Ruma
nia : Geografía física.—Geografía humana.--Recursos
económicos.—Yugoslavia : Geografía física.—Geogra
fía humana.—Recursos económicos.
Europa meridional.—Portugal : Situación y ex
tensión.—Geografía física.—Geografía humana.—Re
cursos.—Provincias adyacentes e insulares.—E1 im
perio portugués.
Europa, meridional (continuación).—Italia : Situa
ción y extensión:—Grandes regiones naturales.—Sue
lo.—Costas.—Clima e hidrografía.—Geografía huma
na. — Geografía económica. — Península balcánica:
Geografía física y humana.—Bulgaria.—Turquía en
ropea.—Grecia.—Albania.
Descripción general de Asia.—Situación, extensión
y límites.—Mares y costas.—Relieve.--Climas.—Ríos
y lagos.—Economía.—Población, razas y religiones.
Estados, provincias y colonias.
Asia rusa.—Situación y extensión.—Caucasia.—
Turquestán.—Siberia.
Asia monzónica.—Geografía física, humana y eco
nómica.—India.—Indochina e Insulindia, China y
Corea.—Japón.
Asia -del sudoeste. Geografía física.—Geografía
hmana. — Geografía económica. — Países que com
prende.
Africa.—Situacióh, extensión y límites.—Relieve.
Las costas.—Climas.— Ríos y lagos.—Recursos mi
nerales.—La población.—Estados independientes de
Africa.—Provincias y posesiones europeas.
Africa, septentrional.—Gener,alidades.—E1 Mogreb:
Geografía física.—E1 Mogreb : Geografía humana y
económica.—Países del Mogreb.—Egipto y Libia.
Africa occidental y oriental.—Generalidades.—I.
Africa occidental.—É1 Sahara.—Sudán.—Guinea.—
División política de Africa occidental.—II.
.‘Africa
oriental.—Africa oriental : Etiopía.
Africa ecuatorial y austral.—I. Africa ecuatorial.
Generalidades.—E1 Congo.—La Meseta de los Gran
des Lagos.—Países que comprende el Africa ecuato
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rial.—II. 'Africa austral. — Generalidades. — Países
que comprende.—República africana.—Angola y Mo
zambique. ,
América.—Situación y extensión del doble conti
nente americano.—Costas, mares e islas.—Relieve.—
Clima y vegetación.—Lagos y ríos.—Recursos mine
ros en general.—Población y razas.—Religiones ylenguas.—Estados y dependencias.
Canadá. Groenlandia. Alaska.—Canadá: Situación
y extensión.—Geografía física.—Geografía
-
humana.
Gobierno.—Geografía económica.—Recursos mine
ros.—La industria.—E1 comercio y las vías de co
municación.—Groenlandia : Condiciones geográficas e
importancia actual.—Alaska : 'Condiciones geográfi
cas y recursos económicos.
Estados Unidos. deAmérica del Norte.—Situación
y
fía.—Geografía -humana.—Ciudades. — Gobierno. ---
Expan'sión colonial.
Estados Unidos de América del Norte (continua
ción). — Geografía económica. -.— Generalidades.
Agricultura y bosques. — Ganadería. — Fuentes d('
energía.—Industria extractiva.--Industrias de trans
'formación.--E1 comercio interior y exterior.-:-La actual potencialidad económica americana.—Vías de co
municación.--Puertos más importantes.
Méjico y América Central (primera parte).—AIéjico : Situación y extensión.—Geografía física. Po
recursos.
Méjico y América Central (segunda parte).—América Central.—Geografía física.—Población.—Recur
sos naturales.—Repúblicas ístmicas.--Dependencias.Las Antillas y su clasificación.—Cuba.—Haití y laRepública Dominicana.—Otros países de las Antillas.
Los países andinos.—Geografía física.—Geografíahumana. — Geografía •económica. — Venezuela.—Co
La meseta de las Guayanas y el Brasil.—La meseta'de las Guayanas.--Países que comprende.—Brasil :Situación y extensión.—La Amazonia.—La meseta.Geografía humana.—Geografía económica.
Los países del Plata.—Los países del Plata. Elrelieve. — Las costas. — Climas. — Hidrografía. —Argentina : Extensión, población y ciudades.—Agricultura y
Uruguay : Condiciones geográficas y recursos.—Paraguay:.Condiciones geográficas y recursos.
e
Oceanía.—Situación y extensión.—División.—Ma
res y costas.—Clima e hidrografía.—Recursos mineros.—Población, razas y religiones. Estados y posesiones.—Australia : Condiciones g-eográficas.—Población,- ciudades y Gobierno.—Recursos económicos.—Tasmania-.--Nueva Zelanda.—Condiciones geográfi--cas.—Recursos económicos.
Las grandes etapas del descubrimiento de la tierra.Los viajes de la antigüedad y de la Edad Media.---Laépoca de los grandes descubrimientos geográficos.—Los grandes viajeros del siglo xviu.—Los grandesviajes por Africa del siglo xix.—Las expedicionespolares del siglo xx.—La conquista del Himalaya.del fondo del mar y de las altas capas atmosféricas.
HISTORIA UNIVERSAL Y DE ESPAÑA
La ciencia histórica.—La Historia y el hecho his
tórico.—Tipos de Historia.—Sujeto y objeto de la
Historia.—Fuentes de la Historia.—Ciencias auxilia
res.—División cronológica de la Historia.
La Prehistoria: el hombre primitivo.—La Prehis
toria.—División de la Prehistoria.—Razas primitivas
y su forma de vida.—Cultura paleolítica.---E1 arte
rupestre.—Cultura. rleolítica.—Monumentos megalíti
cos.-L-E1 eneolítico.—Edad de los Metales.—E1 período del Hierró.—La Península Ibérica y las cul
turas prehistóricas.—Nuestros primeros pobladores
históricos : Iberos y celtas.
Pueblos del Próximo Oriente: Egipto.—La Edad
Antigua tiene tres fases sucesivas.—E1 valle del Nilo.Fases de su historia.—Organización política : El Faraón.—La cultura egipcia : Las ideas religiosas y elculto a los muertos.— Monumentos del antiguoEgipto.
Mesopotanzia y Persia.—Caldeo-asiria : El país.—Primer Imperio caldeo.—E1 Imperio asirio.—Segundo Imperio babilónico.—La civilización y los monumentos.—Medos y persas.—El Imperio persa Ciro
y sus sucesores.—Cultura y arte' persas.
El despertar histórico del Mediterráneo. Lospueblos mediterráneos : Fenicios y pueblos del Egeo.Fenicia : El país y la organización social.—La colonización fenicia.—Papel de Fenicia en la Historia.—Los pueblos del Egeo.—Influencias de estas cultu
ras en la Península Ibérica.—E1 pueblo hebreo.—Aportación del pueblo hebreo a la historia de la cultura.
El mundo clásico: Grecia. Grecia y las invasionesdorias.—Las colonizaciones.—Las ciudades griegas :Esparta.—Atenas.—Las. Guerras Médicas y sus consecuencias.—Hégemonía ateniense : El siglo de Pericles.--Guerra del Peloponeso y sus Consecuencias.Predominio de Macedonia : Filipo II y la unidadgriega.—Alejandro Magno y su Imperio.—Aporta- •ción helénica a la cultunt occidental.—Los griegosen la Península Ibérica.
Elmmundo clásico: Roma.—Italia antigua : El mediofísico.—Primitivos habitantes.—E1 Lacio : Los orígenes de Roma.—La Monarquía romana.—La República y las conquistas en Italia.—Principales instituciones y magistraturas.--Expansión del poderío ro-.mano fuera de Italia: Sus etapas.—Consecuencias delas conquistas.—E1 fin de la República: Las luchassociales y la dictadura de Sila.--Los triunviratos.El Imperio hasta la Tetrarquía.—E1 Imperio desdela Tetrarquía hasta la división de Teodosio. Laaportación de Roma a la cultura occidental.
España romana.—La conquista de España por losromanos.—Resistencia ibérica a la penetración roma
y las guerrascántabras.—Romanización de España.—Divisionesadministrativas.—La unidad peninsular.—Los césarehispanos.—Principales monumentos de la España romana.
El cristianismo y el Imperio.—Nuestro Señor jesucristo: Su vida.—La doctrina de Cristo.—Propagación del cristianismo.--E1 Edicto de Milán.—Teodosio y la Iglesia católica. El cristianismo entre los
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bárbaros.—E1 cristianismo en la España romana.—
Los mártires.
Decadencia del Imperio ro-mano y pueblos germá
nicos.—Situación del Imperio romano en los últimos
tiempos.—Los pueblos germánicos en la geografía
de Europa.—Vida y costumbres de los pueblos ger
mánicos.—Las invasiones germánicas.—Desmembra
ción del Imperio y creación de nuevos Estados.
La España visigoda.—Los bárbaros en España.—
Llegada de los visigodos y períodos de su historia.—
Monarquía ariana.—Monarquía católica.—Decaden
cia final de la Monarquía visigoda.—La Monarquía
y la sociedad visigodas.—La Iglesia y los Concilios.—
La cultura : San Isidoro.—E1 arte.
El Imperio •bizantino.—Geografía del Imperio.
Períodos de su historia.—E1 Emperador Justiniano.
Organización política y social.—E1 Derecho.—La
cultura y el arte.
Los árabes v la España musulmana.—Arabia y los
árabes.—Mahoma y el Corán.—La expansión árabe.
La civilización musulmana.—La conquista de Espa
ña y el Emirato.—E1 Califato: Abderramán III, Al
haquen II y Almanzor.—Los Reinos de Taifas y las
invasiones marroquíes.—Organización política y so
cial de la España must-ilmana.—Vida cultural.—E1 ar
te árabe en España y Aus principales monumentos.
Europa occidental hasta el siglo )(HL—El Imperio
de Carlomango.—Desmembración del Imperio caro
lingio : Su cultura.—Francia hasta la guerra de los
Cien Años.—Alemaniá : El Sacro Imperio germáni
co.—Italia en la Alta Edad Media.—Inglaterra : La
Carta Magna.—E1 feudalismo : La Monarquía.—La
sociedad feudal : Nobleza y servidumbre.—Los cas
tillos.—Vida cultural : .Los Cantares de Gesta.—E1
arte románico.—Las Cruzadas.—Primera Cruzada.—
Las Cruzadas del siglo xii : Segunda y tercera.—Las
Cruzadas del siglo )(HL—Consecuencias de las Cru
zadas.
La Iglesia hasta el siglo )(HL—Papel civilizador de
la Iglesia durante la Alta Edad Media.—San Gre
gorio Magno.—Decadencia de la Iglesia durante los
siglos ix y x.—Gregorio VII : Luchas de las Inves
tiduras y Concordato de Worms.—Nuevas luchas en
tre el Pontificado y el Imperio.—Ordenes monásticas.
Cluny y Cister.—Las Ordenes mendicantes.
España cristiana hasta el siglo xm.—Principales
núcleos de resistencia a la invasión musulmana.—LOS
núcleos occidentales hasta el siglo xi.—Condado de
Castilla.—Los núcleos orientales hasta el siglo xi.—
La marca hispánica.—La Reconquista en los reinos
orientales durante los siglos )(I y xii.—La Recon
quista en los reinos occidentales durante los siglos xi
y xn.—Vida material : Agricultura y ganadería.—La
industria y el comercio.—Organización política y so
cial de la España cristiana hasta el siglo mil.—
Vida cultural.—E1 arte románico.
Europa occidental desde el siglo xm hasta el Re
nacimiento.—Francia e Inglaterra durante la guerra
de los Cien Años.—E1 Sacro Imperio germánico.—
El Pontificado de Bonifacio VIII y el traslado de la
Santa Sede a Avignón.—E1 Cisnin de Occidente y el
Concilio de Constanza.—Nacirniento de las nacionali
dades.—Vida cultural.—Las Uniyerisidades. El arte
gótico.
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España del siglo mi' a la Edad Moderna: Reinos
orientales.—Jaime I : Conquista de Baleares y Va
lencia.—E1 Tratado de Almizra.—Pedro. III el Gran
de (127-6 a 1285).—La expansión aragonesa alcanza
el Mediterráneo oriental con Jaime II.—Las luchas
entre la Monarquía y la nobleza terminan con Pe
dro IV.—E1 Compromiso de Caspe.—La Casa de
Trastamara en Aragón.
España del siglo xm a la Edad Moderna. Reinos
orientales: Instituciones y cultura.—Instituciones po
líticas : La Monarquía.—Organización social.—Des
arrollo económico. — Vida cultural. El arte gótico
aragonés.—E1 arte mudéjar.
España del siglo xm a la Edad Moderna. Lti Re
conquista occidental.—Fernando III el Santo: Unión
definitiva de León y Castilla (ario 1230).—Recon
quista del valle del Guadalquivir.—Alfonso X el Sa
bio y su significación política y cultural.—E1 pro
blema sucesorio.—Política de dominio del Estrecho:
Sancho IV y Alfonso XI.—Advenimiento de la Casa
de Tras.tamara.—Juan I consolida la dinastía.—En
rique IV es víctima de la nobleza.—Portugal.--E1
Reino de Granada.
España del siglo xm a la Edad Moderna. La Re
conquista occidental: Instituciones y cultura.—Insti
tuciones políticas : La Monarquía.—Organización so
cial.—Régimen económico.—La Iglesia.—Vida cul
tural.—Las Universidades.—La Escuela de Traduc
tores de Toledo.—E1 arte gótico.
La época del Renacimiento.—La ,Edad Moderna:
Caracteres generales.—Definición y origen del Rena
cimiento.—Renovación intelectual : El humanismo.—
Difusión del humanismo : La imprenta.—E1 Renaci
miento artístico : Período de Ouatrocento.—Los gran
des artistas del Renacimiento italiano.—Expansión
del Renacimiento..
La España de los Reyes CaTólicos.—División po
lítica de España al advenimiento de los Reyes Cató
licos.—Importancia de este reinado: Política de uni
dad.—La lucha por el trono.—Pacificación interior.—
Fin de la- Reconquista.—Iniciación de la política afri
cana : Conquista y españolización de Canarias.—Po
lítica mediterránea : La conquista de Nápoles y el
Gran Capitán.—Política matrimonial.—Muerte de
Doña Isabel : Su testamento.—Las Regencias.—Re
gencia del Cardenal Cisneros.
La España de los Reyes Católicos. Las institucio
nes y el primer Renacimiento.—Transformación de la
Monarquía.—Reformas administrativas y judiciales.
La sociedad española durante este reinado.—La uni
dad religiosa.—La Inquisición y la expulsión de los
judíos.—Desarrollo económico.—Movimiento cultu
ral: Influencia del Renacimiento italiano : El huma
nismo.—Lbor religiosa y cultural de Cisneros: La
Universidad de Alcalá y la Biblia Políglota.—Las
Bellas Artes en el primer Renacimiento español.
La epoca de los grandes descubrimientos marítimos.
Los conocimientos geográficos durante la Edad Me
dia.—Los errores geográficos y los viajes de Marco
Polo.—Necesidad de nuevas vías comerciales.—Por
tugal y las rutas del Este.—España y las rutas
del
Oeste : Cristóbal Colón, su proyecto y su patria.
Descubrimiento de América : Primer viaje de Colón
y línea de demarcación.—Los restantes viajes de Co
lón.—Otros viajes de exploración: Magallanes, El
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cano y la primera vuelta al mundo. Consecuencias
que tuvieron estos descubrimientos.
Reforma protestante y restauración católica. Lu
chas religiosas.—Causas generales de la Reforma.—
El protestantisnio en Alemania-: Lutero.—El calvi
nismo en Suiza y Francia.—El anglicanismo.—La
Reforma católica.—Ignacio de Loyola -y la Compañía
de jesús.—E1 Concilio de. Trénto.—Situación reli
giosa de Europa : Guerras de religión en Francia.—
La guerra de los Treinta Años.—E1 mapa de Europa
después de la Paz de Westfalia.
El Imperio español.—Advenimiento de la Casa de
Austria.—L hegemonía española.—E1 Imperio de
Carlos I: Conflictos interiores.—Rivalidad y guerras
con Francia.—Luchas contra los turcos y berberis
cos.—Abdicaciones del Emperador.—Penetración en
América: Los conquistadores españoles.—La conquis
ta de Méjico : Hernán Cortés.—Conquista del Perú:
Francisco Pizarr6.-El Imperio hispánico en tiem
pos de Felipe II.—La política interior de Felipe II.
Política exterior : Guerras con Francia, los Países
Bajos•e Inglaterra.—Defensa del Mediterráneo : Le
panto.—La unidad peninsular.—Los últimos Reyes
de la Casa de Austria : La decadencia.—Final de
la Casa de Austria : La cuestión sucesoria.
El Imperio hispánico. Las instituciones 31 el segun
do Renacimiento español.—Organización política.—
Las clases sociales.—La economía': La Mesta.-El
comercio: La Casa de Contratación.—E1 Siglo de
Oro: Caracteres generales.—El arte : La arquitectu
ra.—La escultura.—La pintura española .—Los gran
des maestros : El Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo y
Velázquez.
La obra (le España en América.—Caracteres ge,ne
rales de la colonización española.—Organismos admi
nistrativos.—Las Leyes de Indias.—Desarrollo eco
nómico.—La evangelización.—La cultura : La im
prenta, las Universidades.—Manifestaciones litera
rias y científicas.—La arquitectura y sus principales
monumentos.
La época, de Luis XIV.—E1 apogeo francés.—Mi
noridad -de- Luis XIV : La Fronda.—Gobierno per
sonal de Luis XIV : La Corte y .la política interior.
La política • exterior.—La guerra de Sucesión espa
ñola.—Resultados del reinado de Luis, XIV.—E1 'si
glo xvii en la Historia de Inglaterra'.—Carlos I y
la revolución de 1648.—Dictadura de Cromwell: El
Acta de Navegación.—Restauración de los Estuardos
•y revolución de 1688.—Evolución de la ciencia en el
siglo xvm.—Desenvolvirniento literario.—Las Bellas
Artes en el siglo xvii : El Barroco.—El acadetnicismo
en Francia.
El siglo del despotismo ilustrado y la. ilustración.—
El siglo xvm y los Estados europeos.—Francia. e
Inglaterra : Su rivalidad.—El parlamentarisMo
El absolutismo ilustrado.—Guerras de Sucsión aus
tríaca y de los Siete Años.Rivalidad entre Rusia y
Suecia.—Los repartos de Polonia.—Colonización e
independencia de los Estados Unidos de Norteméri
ca.—Europa a fines del siglo xvm.—El pensamiento
en la época de la: "Ilustración" : La Enciclopedia'.
La España del siglo xvm. • Adveniiniento de los
Borbones.—Cambio de dinastía y de orientación po
lítical.—Felipe V y su política exterior.---Fernan
do VI (1746-1759): Mítica de netaralidad. Car
los III (1759-1788): El Tercer Pacto de Familia.
' Guerras con Inglaterra : Gibraltar.—Los Ministros
de Carlos 111.—Expulsión de la Compañía de Jesús.
Carlos IV (1778-1708).—Godoy Giterras con Fran
cia y con Inglaterra.—España en el siglo xvm : Or
ganización política.—Vida social: La población.—La
colonización interior.—Vida cultural.—Goya y su
significación.
La Revolu.cin Francesa y el Imperio.—Antece
(lentes de la Revolución Francesa.—De la Monarquía
absoltíta al .régimen constitucional : Reunión de los
Estados generales.—Las fases de la Revolución Fran
cesa.—Consecuencias más importantes de la Revo
lución.—Napoleón Bonaparte.—El Consulado.—El
Imperio.—Nuevas coaliciones contra Francia : Las
victorias de Napoleón (1793-1810).—La decadencia
y, el fin del Imperio napoleónico.: Los Cien Días, Wa
terloo.—El Congreso de Viena.—La Santa Alianza.
Guerra de la Independencia y el reinado de Fer
nando VII.—Los comienzos del siglo xix en Espa
ña : Los planes de Napoleón.—Las abdicaciones de
Bayona.—Alzamiento nacional contra los franceses :
El Dos de Mayo.—Carácter de la lucha contra los
franceses.—La junta Central y la alianza franco-in
glesa.—Hechos más importantes de la guerra : Los
sitios de Zaragoza y Gerona.—Los.guerrilleros.—Las
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.—El re
greso de .Fernando VII : Primera época absolutista.
El trienio constitucional.—La década absolutista.—
La cuestión sucesoria.—Emancipación de América es
pañola : Principales hechos.
La época del libera1ismo.—E1 liberalismo.—Movi
mientos revolucionarios en Europa en 1830 : Fran
cia, Bélgica y Polonia.—Movimientos revolucionarios
en Europa en 1848-: Francia, Italia del Norte, Ale
mania y Austria.—Luis Napoleón Presidente de la
II República.—E1 segundo Imperio : Política inte
rior de Napoleón 111.—Política exterior de Napo
león principio de las nacionalidades.1—Ca
your y la unidad italiana.—Fases de la formación
del Reino de Italia.—Bismatck y la unidad alema
na.—Fases de la formación del Imperio alemán.—
Inglaterra durante el siglo xix.—Estados Unidos
hasta la primera guerra mundial : Guerra de Seceión.
Expansión colonial y equilibrio europeo.—Causas
y principales manifestaciones de la expansión coló
nial.—La expansión colonial británica.—La expan
sión colonial francesa.—La expansión rusa.—Otros
países europeos colonizadores.—La cuestión de Orien
te.—Decadencia del Imperio turco.—Consecuencias
de la desmembración de Turquía.—La paz armada :
la Triple Alianza y la Triple Entente.—E1 panger
manismo.—Primera guerra mundial : sus causas y los
países beligerantes.—Primera fase de la guerra en el
frente occidental.—Primera fase de la guerra en el
frente oriental.—La guerra desde 1916 hasta el ar
misticio.
España durante el siglo xix. Isabel II: Revolución
y restauración.—Regencia de María Cristina.—La
guerra civil hasta el Convenio de Vergara.—Fin de
la Regencia : Espartero Regente.—Mayoría de edad
de Isabel II Moderados y progresistas La Unión
Liberal (1843-1868).—Política exterior.—Revolución
de 1868 : Destronamiento de Isabel II.—El Gobierno
provisional : Serrano y Prim,—Amadeo 1 de Sabova
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Su corto reinado y u abdicncián.—LI Primera Repú
blica esp'nficla : Sus fases unitaria. federal y conser
vadora.—SegtindO Gobierno provisional : La Restau
ración.—Reinado de Alfonso XII (1875-1885).
La civilización contemporánea.—La evolución eco
nómica.—Los progreso S de la ciencia.—Los progresos
técncos.—Llts vías de comunicación Y los medios de
--transporte.—EI maquinismo y sus consecuencias.—Desenvolvimiento del_ capitalismo y del proletariado.
La evolución sc;cial : Emancipación dé los trabajado
res.—E1 influjo -social de la Iglesia.
'_--intecedentcs .inmediatos 'del mundo- actual.—E1
Tratado de Versalles y los nuevos Estados.—La re
volución rusa.—Caracteres generales del período en
tre las (los guerras mundiales.—La Italia fascista.—
La .11emani:-1 bi:leriaria.--Las democracias europeas.
Estados Unidos.—Japón.—E1 Eje Berlín-Roma-To
kio.—La segunda guerra mundial lista 11 participa
ción de Estados .Unidos.—Participación de Estados
Unidos en la guerra y final de la misma.
Los problemas dcl mundo actual.—Tentativas de
organización (le la paz mundial.—Ln v la
UNESCO.—La Iglesia v la paz mundial.—Las de
mocráticas y el bloqueo soviético.—Problemas del
Oriente 1,T del Extremo Oriente: Anticolonialismo.
La España actua/.--Minoria de _Alfonso XIII.
Insurrección de Cuba y Filipinas: Tratado de París
de 18.8.—Mayoría de edad del Rey: Los partidos
politices.— La cuestión de -Marruecos.—La- Dictadu
ra.—L1 Segunda. República : El Frente Popular.El Alzamiento Nacional.—Principales acontecimien
tos de la campaña y la victoria final.—Reconstrucción
interior.—Posición de España ante la política inter
nacienal.
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministerial núm.- 2.499/65 (D).—Como
n-,ultado del exrediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la jtut.a•de Clasitfica
clon y Recompensas, vengo en conceder l Capitán
de Infantería de Marina D. José Sotelo Burgos au
torización para usar sobre el uniforme el distintivo
de la Regzión Ecuatorial, con una barra dorada, con
cedido por la Presidencia del Gobierno en 17 de
noviembre de 1964.
M-Jdrid, 14 de junio de 1965.
-2xci-nos Sres.
Sres. ...
Cruz del Mérito Naval.
•••••
NIETO
Orden Ministeral núm. 1500/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la .Junta de Clasifi
cacié,n y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por Coronel del Arma de Aviación don
4.
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_Angel Torres Prol, jefe del Sector Aéreo de Galicia,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
- Madrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito .Naval.
Orden Ministerial núm. 2.501/65 (D).---A pro
-puesta- del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y 'Recompensas, y en at-ención a los méritos
contraídos por el Cabo primero Especialista de Ma
niobra Rubén Almandoz Mendía, -de la dotación del
dragaminas Guadalhorce, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cincuenta pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
ascienda a Suboficial.
.111adrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. -Sres.
Sres. -...
NIETO
Medalla de .Sufrimicntos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.502/65 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de.15
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
junta de iClasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo primero Hidrógrafo Enrique García
Landrove la Medalla de Sufrimientos por la Patria
como herido en-acto del servicio, con' calificación de
grave y con treinta y dos días de curación. Conce
sión que lleva aneja el percibo de seis pesetasdiarias
•duránte el período de cura, más trescientas pesetas
por una sola vez. •
Madrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.503/65 (D). - Con
arreglo a lo que determina él Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. •0. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y yisto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de segunda Arcadio Serra Díaz
la Medalla de Sufrimientos por la Patria como heri
do en acto del servicio, con calificación de grave y
con' treinta y dos días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias durante
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el período de cura, más trescientas pesetas por una
sola vez.
Madrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ... ■
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.504/65 (D). -- Con -
arreglo a-lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (p. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto,, de conformidad con
la junta de Clasificación 'y Recompensas, vengó. en
conceder al Marinero licenciado José -Ruiz Oliver la
*Medalla de Sufrimientos por la Patria como herido
eá acto del servicio, con calificación de grave y con
doscientos cuarenta y treS días de curación. Conce
sión que lleva aneja el percibo de seis pesetas dia
rias 'durante el período de cura, más cuatrocientas
pesetas por una sola ve-z.
Madrid, 14 de junio de 1965.
Ex'cmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.505/65 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de 'junio -de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad COn la
Juwa de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder.al Marinero licenciado Diego Palacio-Her
nández la Medalla de Sufrimientos poi- la Patria
como herido en acto del servicio, con calificación de
grave y con doscientos sesenta días de curación. 'Con
cesión que lleva aneja el percibo de seis pesetas dia
rias durante el período de cura, más cuatrocientas
pesetas por una sola vez.
Madrid, 14 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
ORDENES DE OTROS T'JINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor-.
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confiereti a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núni. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
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Qompetentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de mavo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de. 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Madrid. *Doña Ana María García Aldave, viuda
del Capitán de Fragata D. Rafael Guitián Carlos
Roca: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 4.961,11 pesetas.—Aumeruo del 50 por 100
por Ley número 1 de 1954: 2.480,55 pesetas men
suales.—Total : 7.441,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.—(2).-
La Coruña.—Doña Teresa Rodríguez García, viu
da del Brigada de la Armada D. José García Puer
tas: pensión mensual que le corresponde 'por aplica
ción de la Ley número 82. de 23 de diciembre de
1961: 1.974,30 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 987,15 pesetas mensua
les.—Total : 2.961,45 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su -se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de.Clases Pasivas del Estado, de"
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento_ pueden interponer,
con arreglo a lo dispueste en 1-a. Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de. un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo., consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
N
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación-y en la actual cuantía,
Previa liquidación y deducción de kis cantidades percibidas por el anterior, el cual quedará anulado. En
esta pensión se incrementa el 50 por MO, conforme
a la Ley número 1 de 1964.
Madrid, 25 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 129, página 843.
Apéndices.)
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(2"
Don jesús Masa Vallés, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Castro Urdiales y juez instructor
del expediente número 517 de 1965, instruido por
pérdida de la Licencia Absoluta del inscripto de
este Trozo, folio 30 bis del reemplazo de 1931, Ma
nuel Pando Incera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 29 de mayo próximo pasado del excelentísimo se
flOf Capitán General de este Departamento se decir--
ra nulo y sin valor alguno el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Castro Urdiales, 5 de junio de 1965.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Jesús Masa.
(286)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 552 de 1965, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval de Antonio Luna Corcuera,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 3 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
- Bilbao, 9 de junio de 1965.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor.
(287)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 585 de 1965, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Cé
sar González Coego,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha .1 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
,
Bilbao, 9 de junio de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(32)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de- Marina por la aque se convoca a pública su
basta la venta del ex crucero Miguel de Cervantes
En el día y hora que oportunamente se al:II:mei-e se
celebrará la subasta arriba indicada; cuyo precio u
po es de veintidós millones seiscientas sesenta y seis
mil seiscientas cincuenta y siete pesetas con ochenta
céntimos (22.666.657,80 pesetas).
Los pliegos de condiciones por- las que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material (Plaza de' Colón, 4) en días y
horas hábiles de oficina.
Madrid, 8 de junio de 1965.---El Teniente Coronel
de Intendencia, presidente de la junta de Coricursos
Y Subastas, Luis Yustv Pita.
DEPARTAMENTO- MARITIMO DE CADIZ
JUNTA•DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
(33)
Se hace público, para general conocimiento, que a
las once horas del día 20 de julio de 1965 tendrá lu
gar en el Parque de Automovilismo Naval Militar
número 3 la venta, en segunda subasta, de material
automóvil, de diStintos tipos, de acuerdo con el plie
go de condiciones expuesto en la Jefatura Central de
Transportes del Ministerio de Marina (calle de Juan
de Mena, número 3, quinto, Madrid) y en el citado
Parque. Dicho material puede ser examinado duran
te los días laborables, de nueve a trece horas, en el
expresado Parque.
San Fernando, 10 de junio de 1965.—E1 Coman
dante ,de Intendencia, Secretario, José María de Pa
lacio.
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